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La Comunicación y la vida cotidiana en la ciudad de Tulcán: Análisis de las interacciones sociales 
y  comunicacionales en  la frontera norte, de los refugiados colombianos desplazados por la 
violencia interna. 
 
Communication and day to day life in Tulcán city; analysis of social and communicational 






Aborda  el tema de la llegada de refugiados colombianos a la ciudad de Tulcán y las implicaciones 
que tiene esto en el desarrollo de la vida cotidiana de los habitantes de la frontera colombo – 
ecuatoriana. Cómo  cambian las formas de convivir  en la ciudad y las percepciones e imaginarios 
que se tiene frente a lo diferente.  
 
Contiene un breve análisis teórico sobre la comunicación social y su papel dentro de la ciudad, 
además de lo que significa ser una ciudad fronteriza y las interacciones sociales entre los 
refugiados colombianos y los tulcaneños. Se emplearon  técnicas de observación, sondeos de 
opinión, entrevistas, testimonios y  análisis de datos.   
 
Es evidente que las formas de comunicarse y relacionarse cambian. Los Tulcaneños acostumbrados 
a vivir es un ambiente tranquilo y amigable se ven enfrentados ahora a personas distintas, con otras 
costumbres,  a nuevas formas de estar en sociedad y a problemas sociales que no se vivieron antes 
con tanta frecuencia. 
 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN SOCIAL/ INTERACCIÓN SOCIAL/ VIDA COTIDIANA/ 
































The current works is intended to address the arrival of Colombian refugees to Tulcán city and 
implications in the development of the day to day life of inhabitants of the Colombian – Ecuadorian 
borderline. Change of coexistence in the city and perceptions and imaginations on what is different. 
 
It contains a brief theoretical analysis on social communication and role in the city; in addition to 
what means being a borderline city and social interactions between Colombian and inhabitants 
from Tulcán. Observation, opinion surveys, interviews, testimonies and data analysis were used. 
 
It is clear that communication and relating ways have change. Inhabitants from Tulcán have been 
accustomed to live in a quiet and friendly environment have faced to live with different people, 
with other customs, new ways to live in community ans social troubles not know before with such a 
frecuency. 
 
KEYWORDS: SOCIAL COMMUNICATION/ SOCIAL INTERACTION/ DAY TO DAY LIFE/ 







Las relaciones entre Ecuador y Colombia tienen una larga historia que arranca desde  
tiempos anteriores a la colonia. Esto se manifiesta en tradiciones culturales comunes y en 
los contactos permanentes que han creado un tipo de relaciones especiales que  ayudan a 
constituir vínculos sociales muy particulares. 
 
A partir de julio del 2000, año en que se implementa el Plan Colombia,  factores políticos y 
sociales han provocado cambios en las interacciones y dinámicas que se dan en la frontera 
norte específicamente en la ciudad de Tulcán. Por esta razón esta investigación se enfoca 
en conocer cómo se dieron estos cambios y que procesos y situaciones aportaron para dar 
paso a la construcción de nuevas formas de interactuar y convivir. El desplazamiento 
forzado y las condiciones de refugio de  los ciudadanos colombianos en nuestro país son 
los  ejes que guiaran esta investigación.  
 
Las interacciones sociales entre ciudadanos ecuatorianos y colombianos se han 
modificado, sobre todo debido a la difícil situación de violencia (guerra interna) que se 
vive en el vecino país. Las  interaccionases sociales son los elementos a través de los 
cuales se desarrolla la vida cotidiana de un grupo social,  estás se dan por medio de la 
transmisión de mensajes, la elaboración de signos y códigos  comunes 
 
El problema que se intenta conocer es cómo se dio  el cambio de interacciones y dinámicas 
sociales que se dan en torno a la comunicación en la ciudad de Tulcán. Para la realización 
de esta investigación se tomará como base el inicio de la implementación del Plan 
Colombia, pero centrando la investigación en los meses entre julio y diciembre del 2013. 
 
La vida de ambos países ha estado marcada desde siempre por el intercambio cultural, 
comercial, social y simbólico. Ambas partes se han visto beneficiadas de distintas formas. 
Aunque el ámbito social en los últimos tiempos ha tenido menos puntos positivos, con la 
llegada de refugiados   a la ciudad ha aumentado la delincuencia y la violencia, pero sobre 
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 todo se presentan fenómenos sociales que antes no se percibían como la mendicidad y el 
trabajo infantil. 
 
El tema de esta investigación es: La comunicación y la vida cotidiana en la ciudad de 
Tulcán: Análisis de las interacciones sociales y  comunicacionales en  la frontera norte, de 
los refugiados colombianos desplazados por la violencia interna. 
 
Es importante tener en cuenta que las ciudades fronterizas se desarrollan en medio de 
dinámicas e interacciones distintas a las de otros lugares.  No todas las fronteras son 
iguales, cada una responde a realidades específicas que en ellas se presentan. Esta 
investigación se enfocará en determinar y conocer los  cambios que se han dado en los 
últimos años respecto a  las dinámicas e interacciones sociales y comunicacionales. Así 
como también los procesos y situaciones aportaron para dar paso a la construcción de 
nuevas formas de interactuar y convivir.     
 
Esta investigación será realizada desde la comunicación, apoyado en las teorías de la 
interacción social y  en disciplinas como la sociología, semiótica, y antropología.  El 
primer capítulo aborda el tema de la comunicación,  su papel dentro del desarrollo de la 
ciudad y la construcción de interacciones y dinámicas sociales en la vida cotidiana de los 
habitantes de la misma.  
 
El segundo capítulo resalta la importancia de conocer y entender la dinámica de una ciudad 
fronteriza, ya que al ser un espacio de intercambio binacional no presenta la mismas 
características de las otras ciudades del país.   El tercer capítulo presenta el tema del 
refugio en el ecuador, cuáles son las causas sociales y políticas por las que varias personas 
deciden salir de Colombia y llegan a Ecuador a pedir  protección a través de la solicitud de 
refugio,   así como las consecuencia a las que se ve enfrentado nuestro país y 
específicamente los habitantes de Tulcán. El cuarto capítulo presenta los distintos métodos 
y técnicas utilizados para la realización de este trabajo, y los resultados obtenidos a lo largo 















- Indagar  las interacciones sociales en  la vida cotidiana de la ciudad de Tulcán a 
partir de la llegada de refugiados colombianos desplazados por la violencia interna 







- Determinar lo cambios en las dinámicas e interacciones sociales en la ciudad de 
Tulcán con la llegada de refugiados colombianos. 
 
- Conocer y evaluar  la  problemática social que enfrentan  los refugiados 
colombianos  en la ciudad de Tulcán. 
 
- Examinar  los problemas de violencia que obligaron a los refugiados colombianos a 

















La ciudad de Tulcán al ser una localidad fronteriza, tiene dinámicas distintas. 
Históricamente las relaciones con Colombia han sido de intercambio comercial, cultural, 
social, político.  En los últimos años con la problemáticas de conflicto en Colombia 
intensificándose, la población de las ciudades fronterizas de ese país se ha visto en la 
necesidad de desplazarse hacia territorio ecuatoriano. La ciudad de Tulcán se ha convertido 
en uno de los pasos obligatorios para poder entrar a nuestro país en calidad de refugiados. 
 
Se hace necesario el observar y determinar si el intercambio de las relaciones entre 
ciudadanos tulcaneños y colombianos ha modificado de alguna manera las formas de 
coexistir dentro del mismo espacio. Está investigación ayudará a comprender mejor los 
fenómenos sociales que dentro de la ciudades se presentan y de esta manera aportar al 
entendimiento real del porque las interacciones se han modificado y tomarlas como una 
oportunidad para enriquecer de forma mutua los procesos culturales y comunicacionales. 
 
Nada permanece estático en el mundo social. Siempre  cambiante el mundo de las 
relaciones sociales nos permite hacernos de nuevas y mejores formas para comunicarnos. 
Si se logra desarrollar y comprender bien este tema se puede plantear la posibilidad de 
implementar un  proyecto de desarrollo que facilite y ayude a difundir las razones y las 
consecuencias del porqué de estas formas de actuar para tomar acciones positivas frente a 
estos nuevos fenómenos sociales. 
 
El mirar al otro no como un extraño, a quien debo temerle sino como alguien con quien se 
puede convivir en paz es también una de las finalidades de esta investigación. No se 
pretende dar conclusiones apresuradas sobre este tema sin antes abordar de manera 
consciente los temas que giran alrededor de los desplazados y refugiados colombianos que 











1.1  La comunicación y la vida cotidiana. 
 
 
Hablar de comunicación es abordar uno de los  temas que han aportado en la composición 
y organización de la sociedad. No solo es la comunicación entendida desde los medios 
masivos, es más que eso, es en realidad la posibilidad de descubrir y desarrollar nuevas 
formas de entender el mundo tomando como base sus elementos para llegar a la 
conformación total de la sociedad y los seres que en ella conviven. 
 
La comunicación ha sido abordada desde una gran diversidad de  perspectivas por lo que 
es pensada como un término polisémico. Por eso es importante tomar en cuenta las 
distintas nociones acerca de  esta  para visibilizar un camino claro respecto al papel que la 
comunicación juega en el desarrollo de la vida social. 
 
“Lo comunicativo es una dimensión básica de la vida y las relaciones humanas y 
socioculturales. Es el reconocimiento de la existencia de actores que se relacionan entre sí 
dinámicamente, a través de medios o no, donde existe un UNO y un OTROS, con quienes 
cada sujeto individual o colectivo establece interacciones objetivas y principalmente 
subjetivas; es decir que se interpelan intersubjetivamente”.1 
 
Es así que la comunicación se contextualiza mucho más allá del simple hecho de 
determinar  a emisores, receptores o mensajes. La comunicación es en realidad la 
configuración total de lo que somos como seres individuales y a la vez como seres 
integrantes dentro de una totalidad que llamamos sociedad. Según Jesús Galindo, existen 
dos perspectivas básicas para entender la comunicación:  El primero, la comunicación de 
masas que se centra principalmente en lo que es medios de comunicación y el segundo la 
comunicación entendida desde los estudios culturales poniendo énfasis en la cultura y las 
mediaciones que aquí se originan. Galindo propone también una tercera perspectiva que ve 
1ALFARO, Rosa María. Una Comunicación para otro Desarrollo, Asociación de Comunicadores Sociales, 




                                               
 a la comunicación como algo sistémico en el que rescata todo lo referente a las relaciones 
interpersonales, es decir, la interacción cara a cara. 
 
La comunicación es el eje principal del desarrollo de la vida en sociedad, es el elemento 
que permite establecer el diálogo y la convivencia entre sujetos sociales. La comunicación  
pasa a ser  parte constitutiva de lo social. Partimos del conocimiento de que no hay proceso 
dentro de una comunidad que no conozca las dimensiones de la comunicación para 
efectuarse. 
 
“Es sabido que la comunicación puede entenderse como la interacción mediante la que gran 
parte de los seres vivos acoplan sus respectivas conductas frente al entorno mediante la 
transmisión de mensajes, signos convenidos por el aprendizaje de códigos comunes. 
También se ha concebido a la comunicación como el propio sistema de transmisión de 
mensajes o informaciones, entre personas físicas o sociales, o de una de éstas a una 
población, a través de medios personalizados o de masas, mediante un código de signos 
también convenido o fijado de forma arbitraria.” 2 
 
 
Como se señala en la cita, la comunicación trasciende los límites de los medios masivos. 
Eduardo Vizer, en su libro La Trama Invisible de la Vida Social señala que,  la 
comunicación se puede entender como el proceso socializador por excelencia pues 
atraviesa, integra y articula palabra y gesto, mímica y proxemia, espacialidades y 
temporalidades, posturas corporales, emociones e intelecciones dando así una  visión de la 
comunicación como ecosistema. 
 
”La comunicación no sólo es una necesidad emergente, sino un estilo de vida, una 
cosmovisión, el corazón de la sociabilidad (...) La comunicación es efecto de un contexto 
ecológico de posibilidad, donde las diferencias se encuentran, pueden ponerse en contacto y 
establecer una estrategia para vincularse cooperando, coordinando, corepresentando”. 3 
 
Esta noción de comunicación nos permite aproximarnos a la categoría de las relaciones 
humanas, de los vínculos que existen entre seres humanos, de los diálogos, de los 
conflictos. En  definitiva, nos lleva al campo de las interacciones sociales.  Porque a partir 
de esto es que se puede hablar de la construcción del espacio social que está conformado 
de un sinnúmero de procesos comunicacionales.   
2 RIZO, Marta. Comunicación e Interacción Social. Aportes de la comunicología al estudio de la ciudad, la 
identidad y la inmigración. Barcelona,  Global Media Journal (1): 151-169, 1994 
3 GALINDO, JESÚS. La cibercultura en evolución a través de la vida social de las tecnologías de 
información y comunicación. [en línea] Razón y Palabra Octubre-Noviembre 2002 Vol. 29, 




                                               
  
 
1.2 La Comunicación como elemento de las Interacciones sociales: 
 
 
Los seres sociales estamos inmersos en un entramado de redes y caminos a través de los 
cuales desarrollamos nuestras maneras y formas de estar en el mundo. Para poder ser parte 
de la sociedad debemos convivir en escenarios y en espacios determinados por contextos 
que vienen a formar parte de nuestra cotidianidad. De igual forma, lejos de ser sujetos 
aislados, vamos configurando distintos tipos de relaciones con sujetos distintos y a la vez 
similares  a nosotros. 
 
 “Todo lo que es comunicación es sociedad (...) La comunicación se instaura como un 
sistema emergente, en el proceso de civilización. Los seres humanos se hacen dependientes 
de este sistema emergente de orden superior, con cuyas condiciones pueden elegir los 
contactos con otros seres humanos. Este sistema de orden superior es el sistema de 
comunicación llamado sociedad”. 4 
 
Es evidente que abordar el tema de la comunicación es desarrollar una gran red de 
elementos que intervienen en la estructuración esencial de los seres y de la sociedad. Por 
esta razón,  la comunicación ayuda a comprender que las interacciones sociales son los 
elementos a través de los cuales se desarrolla la vida cotidiana de un grupo. Estas  se dan 
por medio de la transmisión de mensajes, la elaboración de signos y de códigos comunes. 
Sólo a través de la comprensión total de estos signos y códigos vamos desarrollando 
procesos de sentido que nos aglomeran en direcciones que rigen la marcha de la vida 
dentro de un grupo. 
 
“La sociedad y la cultura deben su existencia a la comunicación. Es en la interacción 
comunicativa entre las personas donde, preferentemente, se manifiesta la cultura como 
principio organizador de la experiencia humana.” 5 
 
La comunicación y la cultura están íntimamente ligadas. La comunicación permite que la 
cultura se desarrolle, y es la cultura la que relaciona todos los procesos, dinámicas,  
interacciones, conflictos, es decir, concentra todos los elementos de la vida social. Para 
4 DE GEORGI, Raffaele, LUHMANN, Niklas (1993) Teoría de la sociedad, México: Universidad 
Iberoamericana. 15p. 
5 RIZO, Marta. Comunicación e Interacción Social. Aportes de la comunicología al estudio de la ciudad, la 




                                               
 poder entender cómo se dan los procesos en el medio social es importante señalar que la 
comunicación está relacionada con los conceptos de acción e interacción.  
 
Emile  Durkheim, en su texto De la División del Trabajo Social,  entiende la acción social  
como el conjunto de maneras de obrar, pensar y sentir, externas al individuo y dotadas de 
un poder coercitivo, en cuya virtud se imponen a él. Por otro lado, Max Weber,  en su libro 
Economía y sociedad,  señala que  la acción social se da en la medida en que los sujetos de 
la acción humana vinculen a ella un significado subjetivo, referido a la conducta propia y 
de los otros, orientándose así cada una en su desarrollo.  De la unión de estás dos 
posiciones  se puede comprender que: 
 
 “(…) todo conocimiento humano individual, inserto en el conocimiento social, está basado 
en las relaciones sociales de producción y transformación de la realidad, que han sido 
fijadas por los propios hombres en un proceso de desarrollo real y material de las 
condiciones históricas dadas.” 6 
 
De esta manera se entiende que las interacciones  son en realidad procesos sociales que se 
dan tomando como centro a la comunicación. Estos procesos sociales aparecen el momento 
en que cada individuo logre comprender el sistema del cual forma parte,  tenga 
conocimiento de  las reglas,  normas, conflictos,  códigos, señales, signos y lo que 
representan en el marco de la vida cotidiana. 
 
“La  comunicación se entiende  como conducta, como “interacción humana cargada de 
significación” en la medida en que no sólo responde a unas reglas sino que es reconocida 
por la colectividad a la vez como iniciativa y como rutina, pues lo que media la acción 
humana es lo mismo que teje el lazo social: los símbolos en cuanto “modelos de 
expectativas recíprocas”. 7 
 
Entonces se concibe que la interacción comunicativa sea un proceso de reconocimiento en 
torno al  lenguaje. En conclusión, interactuar abre la posibilidad de participar con un 
conglomerado de sujetos sociales para comprender nuestro entorno y así dar sentido y 
significado a las experiencias que día a día vivimos.  
 
La  comunicación es el dispositivo a través del cual se construye la vida social,  el sujeto 
puede tomar conciencia de sí mismo y de su lugar en el mundo para dar paso a la  
6 RIZO, Marta. Comunicación e Interacción Social. Aportes de la comunicología al estudio de la ciudad, la 
identidad y la inmigración. Barcelona,  Global Media Journal (1): 151-169, 1994 




                                               
 elaboración y definición de las identidades  tomando como elementos el diálogo y  la 
convivencia. “La conciencia de uno mismo se construye de forma dinámica a través de las 
interacciones que los sujetos establecen entre sí.”8 
 
“Entender las distintas formas de agregación social y las maneras que los actores se sitúan 
en su entorno espacial en un proceso que los constituye al tiempo que son constituidos, 
dinamizando (con ellos) la cultura” 9 
 
Las  interacciones se modifican y adquieren nuevos significados el momento en que se 
amplían y se diversifican las experiencias de los seres sociales. Porque si bien las 
interacciones son elementos fundamentales del que hacer social no son inmutables o 
inamovibles, van cambiando en torno a la dinámica y al contexto de los sujetos.  
 
Es importante tomar en cuenta que es en la dinámica de la ciudad donde se crea y se 
visibiliza el  escenario  de las  interacciones sociales y a la vez comunicativas. Con esta 
noción se entiende a la ciudad como sistema, con una  red de relaciones sociales que sólo 
son posibles a través del proceso de la comunicación.   
 
Lo urbano se ha forjado y constituido como espacios de mercado a donde los avances de la 
ciencia y progresos de la humanidad llegan con rapidez; dentro de esto las personas se 
relacionan mediante determinadas reglas que suponen un consenso para definir formas de 
convivencia, pensadas desde sus percepciones y creencias, éstas últimas no surgen de la 
nada, vienen de ideas preestablecidas, fijadas dentro de una estructura social y alimentadas 
por una cotidianidad que sabe reproducir más que reconstruir.  
La  ciudad, es un espacio con características determinadas por las relaciones económicas, 
laborales, personales, que marcan el inicio y la actualidad de unas construcciones 
simbólicas que generan y dan sentido, desde lo que está preestablecido, con eso no quiero 
decir que lo que existe hasta el momento no deba ser  cuestionado o cambiado, sino todo lo 
contrario.  
Entonces miramos a la ciudad como el espacio amplio a donde la técnica y el progreso 
llegan con las carreteras, los edificios, los trabajos de oficina, las universidades grandes, 
8 RIZO, Marta. Comunicación e Interacción Social. Aportes de la comunicología al estudio de la ciudad, la 
identidad y la inmigración. Barcelona,  Global Media Journal (1): 151-169, 1994 
9 REGUILLO, Rossana (1995) Pensar la ciudad desde la comunicación, en Galindo, Jesús y Luna, Carlos 
(coords.) México: Campo académico de la comunicación: hacia una reconstrucción reflexiva, ITESO-
CONACULTA. 131 p. 
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 las que tiene categoría “A” y las que la siguen, tenemos los grandes supermercados, la 
moda, la tecnología, los centros comerciales, los grandes mercados, etc. en medio de todo 
lo existente las personas han construido una imagen y una mirada, con esto una percepción 
propia de la realidad. Entonces podemos decir que: 
“En este sentido, para Silva, la ciudad aparece como una densa red simbólica en 
permanente construcción y expansión. Lo que hace diferente una ciudad de otra no es tanto 
su forma arquitectónica, son los símbolos que sobre ella construyen sus moradores. Pero el 
símbolo cambia, como cambian las fantasías de una colectividad, lo cual nos lleva a pensar 
que la novela que se desarrolle sobre lo urbano tiene que ser dinámica y abierta, por 
representar o anticiparse a representar el imaginario de un escenario cambiante”. 10 
 
La ciudad  como espacio de la industria y el servicio crea una relación que  determina un 
cotidiano marcado por la brevedad de la producción; exigido por el mercado, la técnica; y 
las redes sociales que invaden las relaciones personales y a la vez construyen un espacio-
tiempo. Dentro de esto tal parece que el tema de los imaginarios urbanos ha sido aplazado 
y surge entonces por los efectos de lo mencionado la necesidad de detenerse en el tema de 
tal forma que llegue analizar la forma en la que se introduce y cómo ésta va creando las 
percepciones.  
Dentro de estos espacios urbanos, los imaginarios surgen desde las relaciones sociales que 
cotidianamente creamos, sin embargo estas relaciones sean o no políticas, sean o no 
comerciales, sean o no de trabajo están marcadas por una visión política, económica, 
religiosa, etc., siendo la premisa principal para tratar el tema,  el sistema económico y  
cómo este ha creado unas estructuras sociales que repercute y crean, imaginarios, idearios 
y percepciones.  
Quiero decir, que cada individuo al llegar a este mundo cargará con una historia que le 
hereda valores, visiones, un lenguaje preestablecido por un espacio determinado esto a su 
vez influye en la sociedad convirtiendo los imaginarios urbanos. 
Las ciudades de los países en América Latina se han caracterizado por presentar  
problemas  como el aumento de la población, discriminación, pobreza, entre otras. Frente 
a esto la transformación del espacio público, la adopción de nuevas ideologías que guíen el 
camino hacia el desarrollo y el crecimiento, y las nuevas formas de ver y utilizar los 
espacios públicos y privados e incluso en algunas ocasiones el abandono de estos espacios 
10 SILVA, Armand. (1990). Imaginarios Urbanos: propuesta metodológica para el registro de imaginarios 
sociales. Bogotá-Universidad Nacional de Colombia.  
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 públicos despoblando en cierta forma las ciudades, ocasionando que surjan otra clase de 
problemas como la violencia y la delincuencia a causa del despoblamiento de la 
ciudadanía que prefiere encerrarse en la comodidad de sus hogares y acompañarse por la 
televisión en la mayoría de los casos. Todas estas conformaciones han construido cambios 
urbanos y han modificado las formas de coexistir, imaginar y percibir la ciudad. 
 
Existen dentro de los imaginarios urbanos representaciones simbólicas y también 
imaginarios urbanos en los habitantes que van de acuerdo a su condición económica y 
socio-cultural, estos son los factores fundamentales para establecer la vida cotidiana en las 
ciudades. Es dentro del espacio urbano, en la ciudad, y dentro de las culturas urbanas, 
donde se conciben, se constituyen, se fortalecen las nuevas identidades. Conformadas por 
tradiciones que generan una idea de lo nacional, tradiciones locales y a la vez por flujos de 
información trasnacionales, esta realidad es cambiante y está en constante transformación.  
 
Al hablar de imaginarios urbanos lo que se pretende es volver a mirar las huellas que 
hemos ido dejando y que algo tuvieron que construir, es intentar mirar, describir e imaginar 
al espacio urbano como un lugar donde se tejen historias y donde los individuos van 
representando este, desde su identidad, situación económica, desde su visión política, etc.; 
Miramos entonces al individuo como el actor social que construye desde su mirada de 
sociedad con su discurso, sus ideas, sus prácticas simbólicas.  
 
Dentro de esto los procesos sociales que han ido desarrollándose de manera acelerada 
tornan complejo los escenarios urbanos, el mundo globalizado a fabricado desde la idea de 
integración una supuesta igualdad que lejos de cumplirse lo que ha creado son sociedades 
homogéneas, en estas ya nada está claro, y resulta difícil poder determinar imágenes sobre 
la ciudad.  
 
 
1.3 La comunicación intercultural como espacio en el que se relacionan todos los 
elementos de la sociedad. 
 
Para poder comprender lo que representa la comunicación intercultural es importante 
entender primero a que hace referencia el concepto de cultura. Similar a lo que sucede con 
la comunicación, podemos entender la cultura desde varios puntos de vista. José Sánchez 
11 
 
 Parga define la cultura “como una práctica del sujeto, que comienza planteándose en un 
conocimiento del otro (la otra cultura) para terminar completándose en un conocimiento 
de sí mismo (la propia cultura) a partir del otro; es decir empieza por un reconocimiento 
del otro para concluir con un conocimiento del hombre en general.”11 
 
Etimológicamente, cultura proviene del latín colere que significa cultivar, haciendo 
referencia a la actividad agrícola. Desde la perspectiva aristotélica, la cultura se la entiende 
como “ese saber que permite al hombre discernir acertadamente acerca de todo”. Para el 
siglo XVIII, en la época de la Ilustración, la cultura es vista como una configuración del 
espíritu humano. Se entiende así que este término hace referencia a la conformación de una 
totalidad, como algo que forma parte de  un grupo social, un pueblo o a toda la humanidad. 
 
“La cultura no puede seguir siendo leída como un atributo casi natural y genética de las 
sociedades. La cultura tiene que ser mirada como una “construcción” específicamente 
humana, resultante de la acción social. La cultura es esa construcción que hizo posible que 




Es importante  comprender que al ser la cultura una construcción social solo puede ser 
creada con y junto a los otros y para los otros. La cultura se hace posible debido a la 
existencia de seres que la construyen dentro de la cotidianidad. “La cultura constituye un 
acto supremo de alteridad, que hace posible el encuentro dialogal de los seres humanos 
para ir estructurando un sentido colectivo de su ser y estar en el mundo y la vida” 13 
 
De esta manera llegamos al  concepto interaccionista de cultura cuyo planteamiento  
formula que: 
 
“El ser humano es un ser básicamente cultural y la cultura es una construcción del ser 
humano. A grandes rasgos podríamos decir que cada persona ha nacido en una comunidad 
de vida en la que se ha socializado. La persona interioriza  unas maneras de pensar, de 
sentir y de actuar. A partir de esta interiorización no sólo comprende el mundo de su 
comunidad, sino que éste se va a convertir en su mundo. Pero al mismo tiempo esta persona 
va a ser un elemento constitutivo de esta cultura e inevitablemente va a ayudar a su 
transmisión, su conservación y su transformación. Puede parecer contradictorio, pero 
ténganse en cuenta que una cultura dinámica y cambiante. Por ello algunas de sus 
11 SÁNCHEZ, José. El Oficio de Antropólogo, AbyaYala, Quito 2010,  pág. 15 
12 GUERRERO Patricio.(2002). La cultura: Estrategias conceptuales para entender la identidad, la 
diversidad, la alteridad y la diferencia. Quito: Abya-Yala. 51 p. 
13 GUERRERO Patricio.(2002). La cultura: Estrategias conceptuales para entender la identidad, la 
diversidad, la alteridad y la diferencia. Quito: Abya-Yala. 51 p. 
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 manifestación se conservan, otras cambian y otras desaparecen. Todo esto sucede por la 
interacción comunicativa que se produce en el seno de cualquier comunidad de vida.” 14 
 
 
Es decir que todo lo que forma y conforma a la sociedad y a los seres sociales es la cultura.  
La cultura no es un concepto terminado, se construye a través de la interacción de los seres 
humanos y por esta razón está en constante cambio y transformación. 
 
“La cultura hace posible el equilibrio entre el cambio y la permanencia, por ello, debe 
vérsela no como una “esencia”, una “sustancia”, una “cosa” inamovible, sino como 
construcción dialéctica de la creación y la producción humana en constante cambio y 
transformación. No existen culturas estáticas ni intactas, solo existen culturas cambiantes 
sujetas, quiéraselo o no, a los continuos procesos de transformación que caracterizan la 
dialéctica de la propia vida”.  15 
 
Guerrero Arias en su libro “La Cultura” nos plantea que ante todo la cultura es un acto de 
comunicación, no puede ser ni muda ni sorda, debe ser grito constructor de nuevos 
lenguajes y nuevas voces que permitan crear y recrear la vida y hablar no solo sobre la 
realidad, sino que a partir de ella ayudar a su transformación. 
 
En realidad, la cultura permite que estemos en relación constante con los otros, poniendo 
en evidencia las cosas que nos unen pero también las que nos diferencian. Por eso se 
afirma que la cultura es un acto supremo de alteridad. El ámbito de la comunicación 
intercultural nos permite entender que ninguna cultura  es mejor que otra.  
 
“La comunicación intercultural se sitúa en el delicado equilibrio entre  lo universal y lo 
particular, entre lo común y lo diferente. De hecho, la comunicación intercultural nos 
impele a aprender a convivir con la paradoja de que todos somos iguales y todos somos 
distintos”. 16 
 
Para llegar a una verdadera comunicación intercultural es importante crear una nueva 
competencia comunicativa y sobre todo tener un grado de conocimiento de la otra cultura. 
Aquí es importante tomar en cuenta lo que hace referencia a la comunicación interpersonal, 
en la que no sólo es importante el lenguaje verbal común, sino también tomar en cuenta el 
significado de la comunicación gestual del interlocutor. 
14ALSINA, Miquel. (1999).  La comunicación intercultural. Barcelona: Antropos Editorial.  67 p. 
15 GUERRERO Patricio.(2002). La cultura: Estrategias conceptuales para entender la identidad, la 
diversidad, la alteridad y la diferencia. Quito: Abya-Yala. 82p. 
16 GUERRERO Patricio.(2002). La cultura: Estrategias conceptuales para entender la identidad, la 
diversidad, la alteridad y la diferencia. Quito: Abya-Yala. 82 p. 
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“La comunicación intercultural no se produce de forma descontextualizada. Toda 
comunicación se produce en unas circunstancias determinadas que modifican las 
características del proceso comunicativo. Por ejemplo, si la comunicación intercultural se 
hace con la lengua materna de uno de los interlocutores, éste se sentirá mucho más cómodo 
que el otro.” 17 
 
Miquel Rodrigo Alsina plantea que para lograr una comunicación intercultural adecuada es 
importante tener en cuenta los siguientes elementos: 
 
 Una lengua común. 
 El conocimiento de la cultura ajena. 
 El re-conocimiento de la cultura propia. 
 La eliminación de prejuicios. 
 Ser capaz de empalizar. 
 Saber metacomunicarse. 
 Tener una relación equilibrada. 
 
La comunicación intercultural es el elemento que nos ayudará a  dejar de mirar al “otro” 
como extraño o ajeno a nuestra realidad. Cuando logremos comprender nuestra cultura y 
los procesos que en ella se dan miraremos los diferente ya no cómo una amenaza, sino 
como una oportunidad de crear nuevos procesos dentro de la sociedad.  
 
Es importante prestar atención en este punto a los prejuicios que se crean respecto a 
culturas diferentes a la propia. Los prejuicios en palabras de Miquel Rodrigo Alsina son 
predisposiciones negativas hacia un grupo que ha sido estereotipado a partir de unas 
características simples basadas en una información incompleta. Los estereotipos dentro de 
la vida cotidiana cumplen ciertas funciones: 
 
“En primer lugar, los estereotipos ayudan a crear cierto orden en el complejo universo 
social.  Un estereotipo simplifica la realidad y nos permite clasificar los fenómenos casi de 
inmediato, sin obligarnos a analizarnos detenidamente. Los estereotipos nos permiten 
encasillar, tipificar de manera fácil  a todo el mundo.” 18 
 
Los estereotipos forman parte del sentido común y del sentir generalizado de una sociedad 
frente a lo diferente. Para explicar un hecho determinado se recurre a la información que se 
17ALSINA, Miquel. (1999).  La comunicación intercultural. Barcelona: Antropos Editorial. 9  p. 
18ALSINA, Miquel. (1999).  La comunicación intercultural. Barcelona: Antropos Editorial. 82  p. 
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 tiene, sin verificar si lo que se dice es real o no. Llevamos toda una carga histórica de 
conocimiento que hace fácil el juzgar o explicar cualquier acontecimiento ajeno a nuestro 
día a día.  
 
“En segundo lugar, los estereotipos sirven para justificar los privilegios y las diferencias 
sociales. Los estereotipos no sólo sirven para denominar sino también para clasificar de 
acuerdo con un orden social.  Muchos estereotipos están cargados de connotaciones 
negativas. Así mediante el estereotipo se alimenta la negatividad del otro.” 19 
 
Como se explica en la cita, la negatividad frente a lo diferente es casi una actitud “normal” 
y es la constante que rige la vida y el desarrollo de las sociedades que se enfrentan a 
procesos distintos en las dinámicas de la ciudad. Será siempre más “fácil” y tendrá siempre 
más “lógica” que todo lo negativo sea culpa de los que vienen de fuera. 
 
“En tercer lugar, con los estereotipos se definen los límites del propio grupo. Los 
estereotipos plantean las virtudes de nuestro propio grupo y los vicios de los otros. Eso 
implica la superioridad de nuestro propio grupo.” 20 Siempre dentro del que hacer social 
estamos prevenidos frente a lo diferente tratando de minimizar las virtudes de los otros 
pero siempre rescatando lo propio como una forma de mostrar nuestra “supremacía”. “Por 
último los estereotipos suponen la atribución a los individuos particulares de las supuestas 
características de su cultura”. 21 
 
Es quizás en esta última función donde se muestra con más claridad la tendencia que 
tenemos de estigmatizar a los otros. Los “otros” o son ladrones o guerrilleros o 
delincuentes, como individuos que conviven desde siempre dentro de un grupo humano 
vamos desarrollando y compartiendo ideas creadas que no necesariamente son reales 
respecto de los diferentes a nosotros. 
 
Pero cabe señalar que los estereotipos son solo el resultado de no alcanzar a comprender 
bien al “otro” y de la falta de información respecto a las demás culturas. Los estereotipos 
no pueden ni deben impedir el reconocimiento del otro en el ejercicio de construcción de la 
cultura. 
19ALSINA, Miquel. (1999).  La comunicación intercultural. Barcelona: Antropos Editorial. 83 p. 
20ALSINA, Miquel. (1999).  La comunicación intercultural. Barcelona: Antropos Editorial. 83  p. 




                                               
  
Existen contextos determinados en los que la comunicación intercultural se convierte en el 
elemento que nos  permite desenvolvernos en los escenarios sociales para dar paso a la 
conformación de nuevos procesos y de nuevas formas de estar en el mundo. En el caso de 
las ciudades de Tulcán ( Ecuador)  e Ipiales (Colombia), pese a los problemas de violencia, 
existe  también intercambio cultural, comercial, social. Los Tulcaneños, somos mucho más 
cercanos y similares en nuestra forma de vida a los Ipialeños que a los mismos 
compatriotas de Quito o Guayaquil, por nombrar solo dos ciudades. 
 
 
1.4 La Vida Cotidiana en las dinámicas y  procesos de la sociedad:                
 
 
La vida cotidiana es el espacio en el que las personas desarrollan todas sus formas de 
actuar y de relacionarse en la sociedad. Es las estructura social en las que se mueven, así 
como también, los valores, ideales y formas de pensar de los que forman parte.  
 
“En una aproximación directa, lo cotidiano puede ser identificado como el orden de la 
situaciones y acciones repetidas. Como en las “rutinas”, en que el actor reitera o representa 
de oficio un camino ya moldeado en su dirección y sus oposiciones” 22 
 
En este punto es importante comprender que la repetición o reiteración no se convierte 
necesariamente en algo cotidiano. Canales en su texto Sociología de la Vida Cotidiana, 
señala que lo rutinario, sólo equivale a lo cotidiano en la medida que indique algo más que 
la repetición. 
 
“Lo que caracteriza al evento cotidiano, es que es vivido o significado desde un particular 
modo de observación del sujeto. Es una vivencia en que la subjetividad se inscribe en el 
orden de lo obvio. Lo cotidiano resulta de un modo de ver la realidad, o lo que es lo mismo, 
de un modo en que la subjetividad participa de las representaciones sociales”. 23 
 
Se afirma que lo cotidiano forma parte de lo obvio ya que aquí donde el sujeto participa de 
los intercambios sociales sin necesidad de distanciarse como sujeto socializado dentro de 




                                               
 lo que es la realidad social. “Obvio es, por definición, lo que no llama la atención activa. Y 
en donde opera, por lo mismo, el llamado de atención más potente”24. 
 
“Es así que la vida cotidiana se expresa en las construcciones y elaboraciones simbólicas de 
los individuos. Son el resultado de apropiaciones, representaciones, interpretaciones, 
procesos intencionales o imaginarios y relaciones instrumento/fin, que permiten dar 
significación, legitiman o racionalizan, desde la perspectiva del actor, su actuación en el 
mundo. Estas estructuras, ya que se trata de construcciones más o menos articuladas, más o 
menos coherentes e hilvanadas, constituyen entidades simbólicas con un determinado grado 
de autonomía y clausura interna.” 25 
 
Para entender el desarrollo de la vida cotidiana, el filósofo alemán Edmund Husserl, en su 
texto Ideas para una Fenomenología Pura y Filosofía Fenomenológica, nos introduce al 
mundo de la fenomenología: es un movimiento filosófico del siglo XX que tiene como 
finalidad describir las estructuras de la experiencia tal y como se presentan en la 
conciencia, sin recurrir a teorías, deducciones o suposiciones procedentes de otras 
disciplinas. Es un método que procede en base al análisis intuitivo de los objetos tal y 
como son dados a la conciencia, a partir de lo cual busca inferir los rasgos esenciales de la 
experiencia y de lo experimentado por los sujetos. Su fin último es la comprensión del ser 
humano en toda su complejidad.  Esta corriente plantea que la única manera de 
comprender al ser humano es a través de los hechos.  
 
“En términos metodológicos, la fenomenología es una filosofía trascendental que pone en 
suspenso, para comprender, las afirmaciones de la actitud natural, pero es también una 
filosofía para la cual el mundo está “ya ahí”, antes de cualquier reflexión. Su interés por 
hacer una descripción directa de la experiencia de los sujetos en el mundo tal y como es, la 
convierte en una propuesta que puede aportar mucho a la comprensión de la interacción y, 
por ende, de la comunicación, en el ámbito de la vida cotidiana. 26 
 
Se  plantea la idea de que la fenomenología  enfatiza la necesidad de comprender la 
realidad, más que de explicarla. Según lo expuesto por Rizo en el párrafo anterior, la vida 
cotidiana tiene como base un mundo ya creado, con reglas y normas establecidas pero que 
son posibles de transformarse. Es importante resaltar que el mundo cambia en la medida en 
que sus dinámicas e interacciones se modifican visibilizándose en el contexto de los 
símbolos y los mensajes que se expresan en la vida social. Es por eso que en el estudio de 
24Ibid13 p 
25MÍGUELES,  Faustino. (1998). Las estructuras de sentido de la vida cotidiana. Universidad Autónoma de 
Barcelona: Departamento de Sociología. 2 p. 




                                               
 la vida cotidiana es imposible excluir al sujeto que existe únicamente en el instante en que 
se relaciona con sus semejantes. 
 
“El énfasis no se encuentra ni en el sistema social ni en las relaciones funcionales que se 
dan en la vida social, sino en la interpretación de los significados del mundo (lebenswelt) y 
las acciones e interacciones de los sujetos sociales. Del mundo conocido y de las 
experiencias intersubjetivas compartidas por los sujetos, se obtienen las señales, las 
indicaciones para interpretar la diversidad de símbolos. O lo que es lo mismo, de la 
comunicación entre sujetos surge el marco interpretativo en el cual dichos sujetos se sitúan, 
y desde el cual significan a su entorno, a sí mismos y a los otros.” 27 
 
Para Schütz el “mundo de la vida cotidiana”, en su texto La construcción significativa del 
mundo social. Introducción a la sociología comprensiva, es en el que los sujetos viven en 
una actitud natural, cuya materia prima es el sentido común. La vida cotidiana de los 
individuos está determinada por su experiencia personal en la sociedad y  es desde aquí 
donde se adquiere un significado para sí mismo y para el mundo que nos rodea.  
 
Por eso el mundo en el que vivimos es una construcción de sentidos y de significación de 
nosotros mismos y de las personas que nos antecedieron. La característica más importante 
del mundo de la vida cotidiana es que “no es un mundo para ser simplemente contemplado 
o interpretado, sino que es un mundo para actuar en él y sobre él”. 28 
 
Lo subjetivo delinea el campo de la cotidianidad y simultáneamente hace posible la 
existencia del mundo de vida. Es decir la vida  cotidiana se desarrolla en las relaciones que 
establecen los seres sociales entre sí y en la comprensión que tienen respecto a los hechos y 
acontecimientos que suceden a su alrededor.  
 
“El mundo de la vida cotidiana es un mundo intersubjetivo, ya que vivimos en él como 
hombres que se encuentran rodeados de semejantes, y estamos vinculados a ellos por 
nuestras acciones recíprocas, así como por una comprensión mutua. Además el significado 
que ellos dan a los fenómenos del mundo está dirigido a nosotros, así como el significado 
que nosotros damos a nuestras experiencias está dirigido a ellos, de tal modo que, como ya 
dijimos, el mundo deja de ser mi mundo para pasar a ser nuestro mundo”. 29 
 
27GIGLIA, Ángela. (1996) La democracia en la vida cotidiana. Quito: FLACSO. 78 p. 
28Algarra, Manuel. (1993) La comunicación en la vida cotidiana: la fenomenología de Alfred Schütz.  
Pamplona – España: Ediciones Universidad de Navarra S.A. 87 p. 
29Algarra, Manuel. (1993) La comunicación en la vida cotidiana: la fenomenología de Alfred Schütz.  





                                               
 Como ya se señaló antes la construcción de la vida cotidiana se da en el reconocimiento 
subjetivo e intersubjetivo de los escenarios del sentido común. Por lo que lo cotidiano no 
es únicamente algo construido individualmente, es ante todo un sentido compartido de lo 
que el entorno fue, es y debe ser.  De esta manera se crean e intercambian símbolos, signos 
y significados   que permiten definir la realidad para comunicarla, preservarla, organizarla 
o renovarla pero en base a acuerdos y experiencias comunes. 
 
“La importancia de lo simbólico en la construcción del sentido de la vida cotidiana es 
señalada igualmente por Agnes Heller, puesto que al contrario de lo que sucede con los 
signos que se refieren al mundo objetal, el símbolo va mas allá de ese nivel, una clara 
distinción entre presentación y representación se encuentra entre los dos, mientras que el 
signo permite la “presentación” del mundo y la realidad, el símbolo hace posible la 
“representación” de la misma. La diferencia está en el contenido axiológico que los 
símbolos son capaces de expresar y por la inserción que éstos tienen en la vida cotidiana. 
Puesto que el lenguaje simbólico de la vida cotidiana es axiológico, por eso construyen un 
determinado sentido de la existencia, una forma concreta de ser y estar en el mundo y de 
actuar dentro de este” 30 
 
 
1.5 La Vida Cotidiana como generadora de certezas: 
 
 
Eduardo Vizer nos explica que las acciones de los individuos en la sociedad no son 
aleatorias, pero tampoco predeterminadas: la propia cultura produce los códigos que 
regulan las creencias y las prácticas que hacen posible la vida en sociedad. 
 
“En el interjuego entre las experiencias vividas, las creencias y las acciones se produce el 
sentido, y si éste proceso se establece en forma eficaz y sólida en la vida cotidiana (o sea, si 
se instituye), genera las certezas y las certidumbres que a su vez fortalecen y legitiman a las 
instituciones, en el proceso de reconocimiento que hacen los sujetos.” 31 
 
La Vida Cotidiana se desarrolla bajo parámetros de certezas y de acciones que están 
determinadas por el lenguaje, los relatos, las interacciones, los símbolos y los significados 
de la cultura. Son los actores sociales quienes en sus interacciones diarias van creando y 
conformando el espacio de la realidad y de la vida.  
 
 
30 GUERRERO Patricio.(2002). La cultura: Estrategias conceptuales para entender la identidad, la 
diversidad, la alteridad y la diferencia. Quito: Abya-Yala. 82p. 
31 VIZER, Eduardo.(2003). La trama invisible de la vida social. Buenos Aires: La Crujia. 38p. 
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 “Esta asociación sólida entre mundos reales y universos de sentido asegura el surgimiento 
de certezas, de regularidades y expectativas respecto de nuestras relaciones con el mundo 
natural, de las interacciones con los hombres, de la fortaleza de las instituciones, de la 
inteligibilidad de los signos que empleamos en la vida cotidiana y en el reconocimiento de 
lugares, de espacios y de tiempos que constituyen nuestra vida social. Las certezas son una 
defensa contra la incertidumbre, y ésta última el primer factor de quiebre de las relaciones 
entre sentido y realidad.” 32 
 
En todas las sociedades se han generado instituciones que crean normas y certezas que 
permiten tener cierto grado  de estabilidad en las relaciones de los individuos. Así como 
también se intenta que los signos, los valores y la cultura tengan vigencia para mantener " 
un orden no visible que "sostiene" la realidad. 
 
“Un aspecto obvio y no por ello menos central es la necesidad de asumir, analíticamente 
hablando, que no existe una cotidianidad esencial, es decir, que ella no puede explicarse 
mediante abstracciones o generalizaciones unívocas. En tanto que la vida cotidiana, desde 
la perspectiva que aquí interesa resaltar, es centralmente el escenario de la re-producción 
social, está indisociablemente vinculada a lo que en un momento específico y en una 
cultura particular se asume como legítimo, normal, necesario para garantizar la continuidad. 
Por tanto, la vida cotidiana es histórica, es decir, no puede pensarse al margen de las 
estructuras que la producen y que son simultáneamente producidas (y legitimadas) por 
ella.” 33 
 
Lejos de ser sólo una repetición de conductas y de formas de ser y actuar, la cotidianidad 
es en realidad el entretejido de toda lo que conocemos como sistema social. La vida 
cotidiana fija los límites de lo que las personas pueden hacer o no dentro del contexto en el 
cual habitan. 
 
“La vida cotidiana se constituye en un lugar estratégico para pensar la sociedad en su 
compleja pluralidad de símbolos y de interacciones ya que se trata del espacio donde se 
encuentran las prácticas y las estructuras, del escenario de la reproducción y 
simultáneamente, de la innovación social.” 34 
 
Reguillo plantea que la vida cotidiana se configura sobre la  certeza de su repetición.  La  
cotidianidad es ante todo el tejido de tiempos y espacios que organizan para los 
practicantes los innumerables rituales que garantizan la existencia del orden construido. La 
«naturalidad» con la que ella se despliega la vuelve ajena a toda sospecha y amparada en 
su inofensivo transcurrir selecciona, combina, ordena el universo de sentidos posibles que 
le confieren a sus procedimientos y a su lógica el estatuto de «normalidad». 
32 VIZER, Eduardo.(2003). La trama invisible de la vida social. Buenos Aires: La Crujia. 65 p. 
33 REGUILLO, Rossana.  La clandestina centralidad de la vida cotidiana.  Quito, Revista Quintapata: Arte y 
Vida Cotidiana. 2, 2000. 
34 REGUILLO, Rossana.  La clandestina centralidad de la vida cotidiana.  Quito, Revista Quintapata: Arte y 
Vida Cotidiana. 1, 2000. 
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 1.6 Elementos de la vida cotidiana: 
 
 
Lo  que sostiene la estructura de la vida cotidiana es los que Schütz denomina el alterego, 
la acción y el conocimiento del sentido común. El alterego es cuando el sujeto social 
comprende que existe un ser idéntico a  él con quien comparte un mundo intersubjetivo en 
el que conviven su pasado, su presente y su futuro.  
 
“Esto significa que el “otro” es como “yo”, capaz de actuar y de pensar; que su 
capacidad de pensamiento es igual a la mía; que análogamente a mi vida, la de él muestra 
la misma forma estructural-temporal con todas las experiencias que ello conlleva.” (Rizo, 
2006: 3).35 
 
La acción social tiene un  escenario básico que es el mundo de la vida. Es aquí donde las 
personas toman acciones basadas en proyectos que tienen intenciones determinadas. 
 
“Por tanto, el mundo de la vida cotidiana es el escenario y también el objeto de nuestras 
acciones e interacciones. Este mundo no es el mundo privado del individuo aislado, sino un 
mundo intersubjetivo, común a todos nosotros, en el cual tenemos intereses eminentemente 
prácticos.  Todas las acciones sociales conllevan comunicación, y toda comunicación se 
basa necesariamente en actos ejecutivos para comunicarse con otros; por lo tanto, los 
sujetos deben llevar a cabo actos manifiestos en el mundo externo que se supongan 
interpretados por los otros como signos de lo que quieren transmitir”. 36 
 
El sentido común, según Schütz, está relacionado   con la intersubjetividad. El mundo de la 
vida es intersubjetivo ya que en él viven sujetos entre sujetos, con valores comunes y 
procesos de interpretación conjunta. También es un mundo cultural, porque se constituye 
como un universo de significación para los sujetos. 
 
“Por tanto, el mundo de la vida no es un mundo privado, sino intersubjetivo, y por ende, el 
conocimiento de él no es privado, sino intersubjetivo y socializado desde el principio: es un 
conocimiento de sentido común. Sólo una parte del conocimiento se origina dentro de la 
experiencia personal, y en su mayor parte es de origen social, es decir, ha sido transmitido 
por otros sujetos que enseñan a sus semejantes a definir el ambiente, a significar el entorno. 
El medio significador por excelencia que permite transmitir el conocimiento de origen 
social es el lenguaje cotidiano”. 37 
35 RIZO, Marta. Intersubjetividad, vida cotidiana y comunicación. México,Revista Comunicología(5): 3, 
2006. 
36 RIZO, Marta. Intersubjetividad, vida cotidiana y comunicación. México,Revista Comunicología(5): 4, 
2006. 




                                               
  
Es aquí donde las instituciones, los metalenguajes, la cultura, la sociedad, los símbolos, los 
mensajes y los significados permiten definir a  los seres su posición frente a los otros y 
frente al mundo que los rodea. Por esta razón es en el marco de la vida cotidiana donde se 
visibilizan cuáles son las similitudes, pero también las diferencia que existen entre los 
sujetos sociales. 
 
“Instituido, el orden social es cuestión de formas y sujetos en una relación recursiva en que 
los sujetos dan forma a lo social y lo social da forma a los sujetos. La cotidianidad puede 
ser entendida como la zona en que las instituciones se presentan como la realidad común, 
de origen natural y de forma corriente”. 38 
 
La vida cotidiana sólo es posible si existe un universo simbólico de sentidos compartidos, 





















38 CANALES, Miguel.  ( 1999). Sociología de la vida cotidiana,  Quito; Abya.Yala,  15p. 
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2.1  La frontera como lugar de interacciones simbólicas: 
 
 
En Derecho Internacional, el término frontera es definido como la línea que marca el límite 
exterior del territorio de un Estado, es decir, la línea que determina el ámbito espacial 
donde un Estado ejerce su soberanía con exclusión de otros. Existen distintos  tipos de 
fronteras: territoriales, marítimas, aéreas, fluviales y lacustres. 
 
Hernán Moreano Urigüen entiende la frontera como el encuentro de diferentes 
construcciones sociales – creadas  por los individuos que habitan en un determinado 
territorio – a  nivel comercial, económico-laboral, social y cultural. 
 
La frontera va más allá de una simple delimitación de territorio, es el escenario donde se 
convive y se desarrollan todas las interacciones y dinámicas de una sociedad. Es el lugar 
propicio para desarrollar procesos de intercambio de prácticas de tipo social, económico y 
cultural. 
 
“Aludir a la frontera en el contexto del desarrollo socioeconómico, implica, por un lado, 
reconocer la existencia de vínculos de una comunidad humana con otra que, siendo vecina, 
pertenece a otra jurisdicción nacional y, por otro, que sólo es dable percibir la frontera en la 
medida en que aquellos espacios situados en los confines de un Estado cuenten con una 
base demográfica; así definida, la frontera siempre constituye una “frontera activa”. 39 
 
Hablar de frontera implica la construcción de un espacio intercultural, pero también es el 
sitio ideal para identificar al otro.  
 
“La frontera no es solo una acumulación o una síntesis de varios componentes, es también 
un espacio de tensión: ilusiones identitarias compartidas con los de dentro, categorías 
conflictivas de diferenciación para los de fuera. Es el juego, a veces perverso, de 
identificación y categorización − nosotros somos lo que ellos no son − y que a su vez 
39MOREANO, Hernán. (2005). Colombia y  sus vecinos frente al conflicto armado. Quito –Ecuador: Abya-
Yala. 126 p. 
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 produce desacuerdos y fronteras entre lo que se incluye y lo que se excluye: una protección 
de un dentro que construye y articula diferencias para alejar un afuera.” 40 
 
Grimson, señala que las zonas fronterizas constituyen espacios donde se producen a la vez 
identidades transnacionales, así como conflictos y estigmatizaciones entre grupos 
nacionales. Como zonas de expansión y de límite, se reconfiguran para cumplir nuevas 
funciones en el nuevo orden global y regional. En estas regiones se manifiestan dos 
procesos aparentemente contradictorios: la construcción de distinciones identitarias, y la 
construcción de elementos o rasgos compartidos por sus habitantes. En estas zonas se 
desarrollan relaciones interculturales que no necesariamente tienen que ver con la “pérdida 
de identidad nacional”. Por el contrario es quizás el espacio para rescatar lo propio, 
reconfigurarlo y adaptarlo a nuevas condiciones de vida. 
 
Los límites no solo son territoriales hay todo un conglomerado de situaciones personales y 
culturales que nos diferencian y nos identifican. La apropiación y la puesta en práctica de 
la formas de ser y de actuar en la sociedad son determinantes al momento de establecer 
nuestro lugar en el mundo. 
 
“Las fronteras son espacios de condensación de procesos socioculturales. Esas interfaces 
tangibles de los estados nacionales unen y separan de modos diversos, tanto en términos 
materiales como simbólicos.  
Hay fronteras que sólo figuran en mapas y otras que tienen muros de acero, fronteras donde 
la nacionalidad es una noción difusa y otras donde constituye la categoría central de 
identificación e interacción. Esa diversidad, a la vez, se encuentra sujeta a procesos y 
tendencias.  Paradójicamente, cuando se anuncia el “fin de las fronteras”, en muchas 
regiones hay límites que devienen más poderosos.” 41 
 
 
2.2  La frontera como lugar de intercambio comercial. 
 
“La estructura de relaciones transfronterizas se han constituido históricamente. Esto 
quiere decir que en las fronteras, las relaciones con os del “otro lado” tienen y han tenido 
su historia: se han constituido con el tiempo (a veces, como en el caso de ciertas zonas de 
Carchi, durante siglos), en el tiempo. Un tiempo en el que los actores sociales e 
40 ONGHENA, Yolanda. Fronteras: Transitoriedad y dinámicas interculturales. Barcelona Revista CIBOD. 
(82): 11-17, 2008. 
 
41GRIMSON, Alejandro. (2005) Fronteras, estados e identificaciones en el Cono Sur. En libro: Cultura, 
política y sociedad Perspectivas latinoamericanas. Daniel Mato. Buenos Aires, Argentina: CLACSO. 5p 
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 individuales se han conocido, reconocido, y durante el cual han realizado acuerdos, 
negocios, enfrentamientos y alianzas para mantenerse, unos y otros, en la zona”.42 
Según Ricardo Montenegro Coral la interacción Ecuador-Colombia se afianza en el 
periodo histórico llamado de Desarrollo Regional entre los años 500 AC y 500 DC, con las 
culturas Capulí y Piartal. Para  la misma época la cultura Pasto  ocupa las dos vertientes del 
río Chota y el altiplano del Carchi, mientras que en Colombia está presente por todo el 
altiplano de Túquerres, Cumbal, Ipiales e Iles donde están los principales asentamientos 
dados entre el siglo XII al XVI D. C. que se asocian al período de integración. 
 
Los procesos de intercambio entre las dos culturas se fortalecieron en la época de la 
conquista.  Con la llegada de los españoles el valle del Chota, ubicado entre las provincias 
de Carchi e Imbabura en Ecuador, este se convirtió en un espacio  de comercio y 
confluencia multiétnica. Se construyó un solo territorio mercantil por lo que pasaron a ser  
economías complementarias. 
 
 El  20 de junio de 1989 el entonces presidente ecuatoriano Rodrigo Borja y el presidente 
colombiano Virgilio Barco suscribieron una declaración en la que se estableció la 
conformación de una Comisión de   Vecindad e Integración Colombo – Ecuatoriana. El año 
siguiente, el 18 de abril de 1990, en la ciudad de Esmeraldas Julio Londoño Paredes y 
Diego Cordovez, cancilleres de Colombia y Ecuador respectivamente, suscribieron el 
Convenio entre Colombia y Ecuador sobre tránsito de personas, vehículos, embarcaciones 
fluviales y marítimas y aeronaves, en el cual, en su título 1, capítulo 1establece que: 
 
 
 “La zona de Integración Fronteriza es la que comprende, en territorio ecuatoriano, las 
provincias del Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Napo y Sucumbíos; y en territorio 
colombiano, el Departamento de Nariño y la Intendencia del Putumayo, además de otras 
que en el futuro incorporen las partes”. 43 
 
 
A todo esto se debe sumar la intervención de El Plan Colombia, que según el Gobierno 
Colombiano es un plan para la paz y contra el narcotráfico,  surgió como una iniciativa de 
42 ESPINOSA, Roque. (2008) Las fronteras con Colombia. Corporación Editora Nacional. 14p 
43MONTENEGRO, Ricardo. (2005). Frontera Colombo - Ecuatoriana: Historia Y Destino Común.  




                                               
 desarrollo para el vecino país de Colombia, a través del financiamiento de proyectos 
sociales, y principalmente, la rehabilitación de las zonas afectadas por la violencia, cultivos 
ilícitos o conflictos ambientales, articulando el trabajo estatal con las necesidades 
comunitarias. Está iniciativa nace por la injerencia de Estados Unidos en Colombia. Hasta 
ahora los beneficios de la implementación de este plan no se visibilizan, por el contrario, 
ha provocado que sean cada vez más el número de refugiados en nuestro país. 
 
También se debe tomar en cuenta el denominado Plan Ecuador, que en su documento 
original plantea que es una respuesta a los efectos derivados del conflicto interno de 
Colombia. Según el Ministerio de Relaciones exteriores este plan orienta sus esfuerzos en 
base a un enfoque preventivo, multidimensional y multisectorial, que apunta a solucionar 
los graves problemas derivados de la pobreza, la exclusión y la violencia. 
 
Es así que en la actualidad las relaciones sociales se han modificado, teniendo como causa 
principal la grave situación política y social que vive Colombia. En los últimos años, con la 
llegada de varios refugiados a la ciudad de Tulcán ha aparecido la perspectiva  de ver al 
otro como diferente o extraño haciendo que el entorno y los escenarios en los que antes se 
desarrollaba la interacción se alteren. 
 
Esto se evidencia no sólo en la ciudad de Tulcán, son muchas las ciudades en las que se 
han instalado personas de nacionalidad colombiana cambiando en cierta medida la vida 
cotidiana de todos.  
 
 
2.3  Situación y conformación social de las ciudades fronterizas: 
 
 
Las ciudades fronterizas tienen una dinámica distinta al resto de las ciudades de un país. 
“La frontera no es uniforme ni homogénea. Por el contrario, es una realidad heterogénea, 
diversa y compleja, y sus realidades específicas, no puedes ser extrapoladas a otros 
espacios de frontera.”44 Son tres los factores que predominan en el desarrollo de estas 
zonas: 
44 ESPINOSA, Roque. (2008) Las fronteras con Colombia. Corporación Editora Nacional. 13p 
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El primer factor es la protección del territorio y el control del intercambio: 
 
“La población de las ciudades fronterizas ejerce una actividad diferente a la de los 
habitantes del espacio circundante. Dos figuras emblemáticas de la frontera son aquí 
visibles: lo militar y lo aduanero. Su presencia participa incentivando la economía y la vida 
urbana, generando otras actividades (comercio, servicios, etc.).” 45 
 
Debido a la inseguridad y a actividades de contrabando estos actores, militar y aduana, son 
necesarios para ayudar a controlar y proteger en cierta medida las actividades y  sobre todo 
la población de las zonas fronterizas. La tensión siempre es un elemento que ronda las 
fronteras ya sea porque se ve al otro como extraño o diferente o como en el caso de 
Colombia porque su situación social y política no es la más favorable para poder establecer 
vínculos de seguridad y paz. 
 
El segundo factor es la carga y la  explotación de lo diferencial: 
 
“En una frontera política, los puntos de paso presentan posibilidades de acumulación por 
retención. La discontinuidad que proviene de la frontera provoca una ruptura de carga, 
haciendo aparecer oficios que aseguran la separación, ya sea oficialmente (transportador), 
ya sea oficiosamente (contrabandista, pasador). El contrabando, las actividades ilícitas, 
aseguran el desarrollo de centros urbanos en razón del alejamiento de los lugares de poder, 
porque están lejos del control de los centros. Pero esta situación es frágil y está sometida 
tanto a los cambios de relaciones entre los Estados, como a los cambios técnicos”. 46 
 
 
El tercer factor: tiene que ver con la protección e instrumentación: 
 
“La frontera puede asegurar una protección cuyos efectos son ambivalentes. De este modo, 
las actividades pueden desarrollarse resguardadas de los conflictos, de los peligros que 
representa un Estado vecino. Esta función de refugio puede desarrollarse en ciertos lugares 
fronterizos, caracterizándose por una afluencia de poblaciones que huyen de los conflictos. 
Los  Estados invierten a veces masivamente en ciertas ciudades fronterizas, dotándolas de 
instituciones o favoreciendo el desarrollo económico. Esta estrategia de instrumentación de 
la frontera es utilizada frecuentemente frente a un Estado vecino con el cual las relaciones 
son tensas.”   47 
 
45REITEL, BERNARD. Ciudad Fronteriza.[en línea] Hypergeo 2006. 
http://www.hypergeo.eu/article.php3?id_article=380. [consulta: 4 de marzo 2013] 
46REITEL, BERNARD. Ciudad Fronteriza.[en línea] Hypergeo 2006. 
http://www.hypergeo.eu/article.php3?id_article=380. [consulta: 4 de marzo 2013] 
47REITEL, BERNARD. Ciudad Fronteriza.[en línea] Hypergeo 2006. 




                                               
  
Las ciudades fronterizas presentan configuraciones propias que están ligadas al 
reconocimiento de lo que la frontera representa. Aunque en la actualidad y con los 
procesos de globalización se habla del fin de las fronteras como las conocemos lo que se 
intenta ahora es una mundialización de la cultura que nos homogeniza y nos permite 
participar a todos de un solo sistema que se traduce en lo que se denomina mercado. Pero 
mientras eso sucede las fronteras territoriales son una oportunidad de aceptación y 
reconocimiento de lo que somos. 
 
La penetración del conflicto armado colombiano en las fronteras de Ecuador, Panamá y 
Venezuela, hace que una de las consecuencias más evidentes sea la movilidad forzada de la 
población de las regiones fronterizas. 
 
La ubicación de grupos armados, así como la presencia de cultivos ilícitos y de intereses 
económicos como la minería y la agroindustria, son entre otros, factores de presión hacia la 
población civil que se encuentra en medio de una disputa por la dominación territorial. 
 
Las  regiones fronterizas tienen un fuerte  un incremento de los índices de violencia, 
relacionados al enfrentamiento entre ejército, guerrilla y paramilitares, que a su vez buscan 
el control de zonas ligadas al cultivo de coca, redes del narcotráfico, explotación minera 
ilegal de oro y la palmicultura,   
 
La mirada general pondría en evidencia los procesos de migración forzada marcados por el 
entretejido de poblaciones con movilidades diversas, marcado por la transformación de un 
territorio fronterizo intervenido por la militarización y el conflicto. Las relaciones 
binacionales de la población que habita en la frontera colombo-ecuatoriana está marcada 
por la disputa de poder y acción militar, dificultando de esta manera la inserción de 
población colombiana refugiada.  Pero más allá de la situación de conflicto, es evidente 
que también se crean vínculos de vecindad, cercanía e intercambio. 
 
 






Jesús Martín Barbero identifica tres tipos de procesos para comprender las dinámicas 
urbanas: oralidad, hibridación y  desterritorialización. 
 
“La oralidad secundaria constituye así el espacio de ósmosis entre unas memorias, unas 
largas memorias de vida y relato, y unos dispositivos de narración audiovisual nuevos, entre 
unas narrativas arcaicas y unos dispositivos tecnológicos postmodernos.” 48 
 
Lo que Barbero explica en este párrafo es que las sociedades latinoamericanas crean, 
entienden y viven su cultura en base a la transmisión de historias personales y cotidianas 
que suceden en el día a día pero a la par toman otros elementos de carácter visual apoyados 
en la tecnología que les permiten identificarse como el caso de las telenovelas.  
 
El segundo proceso es lo que García Canclini denomina hibridación, no es sólo la 
mezcolanza de cosas heterogéneas, sino sobre todo la superación o la caída en desuso de 
las viejas enciclopedias, los viejos repertorios, las viejas colecciones. La hibridación 
implica, que se han movido las fronteras. Para entender estas nuevas mezcolanzas, estos 
nuevos mestizajes, estas hibridaciones de hoy, tendíamos que entender qué está pasando en 
las fronteras. 
 
“En una investigación acerca de qué está sucediendo en la frontera de México con Estados 
Unidos, García Clanclini ha abordado tanto el lado mexicano como el lado norteamericano 
y con asombro ha descubierto que las transformaciones se están sucediendo en ambos 
lados. Es decir que frente a una cultura y a una sociedad en las cuales frontera significaba el 
muro, la barrera, la separación, la frontera es hoy el espacio de intercambio y de ósmosis 
más fuerte en cualquier país. Frente al centro, que sigue soñando sus raíces, que sigue 
protegiendo a su Edipo, los márgenes, las fronteras, están en un proceso aceleradísimo de 
fusión y de transformación.” 49 
 
 
Similar a lo que sucede en la frontera México – Estados Unidos, en la frontera Ecuador – 
Colombia, lo que nos une es una larga historia de intercambio comercial, social y cultural. 
Somos dos culturas al parecer distintas pero que han estado interactuado antes de la 
colonia, somos dos naciones hermanas que están atravesando  procesos de cambio para 
48 BARBERO, Jesús. Dinámicas Urbanas. Colombia. 2001. Artículo disponible en línea en 
http://www.naya.org.ar/articulos/jmb.htm. Fecha de acceso: 12 de Noviembre del 2008. 
49 BARBERO, Jesús. Dinámicas Urbanas. Colombia. 1991. Artículo disponible en línea en 




                                               
 poder adaptarse a las nuevas condiciones de vida que se presentan para poder convivir 
juntos. 
 
El tercer proceso es la desterritorialización  que debe ser entendida desde algunos puntos: 
la migración, desnacionalización, desmaterialización y desurbanización. 
 
“La Desterritorialización habla en primer lugar de las migraciones, de los aislados, de los 
desarraigos, de las desagregaciones a través de las cuales un país como Colombia a la 
vuelta de treinta años se encontró con que el 70% de su población residía en las ciudades; 
emigraciones e inmigraciones de los pueblos a las ciudades, de las ciudades pequeñas a las 
ciudades grandes, de las ciudades grandes a la capital y después -siguiendo la lógica de los 
urbanizadores que van moviendo a las poblaciones según el lucro del suelo- de unos lugares 
de la ciudad a otros”  50 
 
Todas las ciudades vivimos en la misma dinámica, hay unos que llegan y otros que se van. 
El desarraigo es producto de las condiciones de vida de la población. Esta movilización se 
da en busca de mejores condiciones de vida. 
 
“En segundo lugar desterritorialización habla de desnacionalización, surgimiento de unas 
culturas sin memoria territorial. Es decir, frente a las experiencias de los adultos, para los 
cuales no hay cultura sin territorio, la gente joven vive hoy experiencias culturales 
desligadas de todo territorio. Es un proceso en el que nuestros viejos maniqueísmos 
tenderían a confundir no-nacional con antinacional, cuando en la experiencia de nuestros 
jóvenes la crisis de las metáforas de lo nacional no supone ni implica antinacionalismo sino 
tiende a una nueva experiencia cultural.” 51 
 
La  llegada a otro territorio puede provocar la destrucción o la homogeneización de las 
identidades, la creación nuevas maneras de percibir, vivir nuevas experiencias, pero sobre 
todo distintas formas de reconocerse y de actuar en el entorno presente. La 
desterritorialización también implica el adoptar algunas nuevas concepciones, ideas y 
comportamiento para poder adaptarse a las nuevas formas de convivencia que ya están 
establecidas. 
 
“El tercer elemento de la desterritorialización está relacionado con la desmaterialización. 
Estamos generando unas dinámicas culturales cada vez más desmaterializadas. A partir de 
estudios como los de Paul Virilio sobre la aceleración y las nuevas tecnologías, se ha 
podido entender lo que llaman transversalidad. Las tecnologías tradicionales eran 
puntuales, afectaban sólo a aquél que tenía contacto con ellas, un contacto contable, visible 
y medible. Un buen ejemplo es el cine. Al cine había que ir: salir de casa, tomar un bus, 
hacer fila, había que darle un tiempo preciso, que para los más viejos equivalía al tiempo de 
50 BARBERO, Jesús. Dinámicas Urbanas. Colombia. 1991. Artículo disponible en línea en 
http://www.naya.org.ar/articulos/jmb.htm. Fecha de acceso: 12 de Noviembre del 2008. 
51 BARBERO, Jesús. Dinámicas Urbanas. Colombia. 1991. Artículo disponible en línea en 
http://www.naya.org.ar/articulos/jmb.htm. Fecha de acceso: 12 de Noviembre del 2008. 
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 la fiesta. Para los jóvenes, el cine no tiene que ver con la fiesta, pues gran parte del cine que 
han visto, lo han visto en la pantalla de televisión. Y con la televisión asistimos a esa otra 
experiencia, la transversalidad. La televisión no nos afecta sólo cuando la estamos mirando, 
nos afecta por la reorganización de las relaciones entre lo público y lo privado.”  52. 
 
 
En las dinámicas de la ciudad se pierde la noción de lo público y lo privado. La televisión 
se convierte en el centro de las relaciones y en el dispositivo que determina cuales son las 
formas de actuar y estar en la ciudad. El mundo y la sociedad son elementos cambiantes 
que se adecuan a las necesidades y requerimientos de los seres sociales. 
 
“Por último, desterritorialización significa desurbanización. Me refiero a que la experiencia 
cotidiana de la mayoría de la gente es de un uso cada vez menor de sus ciudades que no 
sólo son paulatinamente más grandes sino más dispersas y más fragmentadas. La ciudad se 
me entrega no a través de mi experiencia personal, de mis recorridos por ella, sino de las 
imágenes de la ciudad que recupera la televisión. Habitamos una ciudad en la que la clave 
ya no es el encuentro sino el flujo de la información y la circulación vial. Vivimos en una 
ciudad "invisible" en el sentido más llano de la palabra y en sus sentidos más simbólicos. 
Cada vez más gente deja de vivir en la ciudad para vivir en un pequeño entorno y mirar la 
ciudad como algo ajeno, extraño.”  53 
 
 
Desde que el miedo forma parte de la vida de todos, la urbe se convirtió en un campo 
peligroso en el que la violencia domina todas las instancias de la vida. Las relaciones 
interpersonales están mediadas por la tecnología y por los medios de comunicación. La 
vida social se reduce ahora a un entorno menor que se concentra en la familia nuclear.  La 
ciudad pasó de ser el centro de las relaciones sociales a ser un ente en el que cada vez todo 









52 BARBERO, Jesús. Dinámicas Urbanas. Colombia. 1991. Artículo disponible en línea en 
http://www.naya.org.ar/articulos/jmb.htm. Fecha de acceso: 12 de Noviembre del 2008. 
53 BARBERO, Jesús. Dinámicas Urbanas. Colombia. 1991. Artículo disponible en línea en 
http://www.naya.org.ar/articulos/jmb.htm. Fecha de acceso: 12 de Noviembre del 2008. 
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3.1 Los refugiados en el contexto sociopolítico de Ecuador y Colombia: 
 
Las zonas fronterizas de las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos tienen 
características complejas, tanto en su geografía como en sus relaciones socio-económicas. 
Comparten históricamente la desatención del Estado, en temas de salud, educación, 
infraestructura y justicia. 
 
Es así que  las tres provincias que limitan con Colombia se han convertido en lugares de 
tránsito y de destino para ciudadanos colombianos que buscan refugio en territorio 
ecuatoriano por las consecuencias del conflicto armado que viven en su país. Esto implica 
que parte de la población colombiana que decide establecerse en las ciudades que 
conforman la  frontera norte vivan con la misma situación socioeconómica idéntica a las 
personas nativas que habitan estos sectores de nuestro país. 
 
La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados define a un refugiado como la 
persona que: 
 
"debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de 
su nacionalidad y no puede o no quiere acogerse a la protección de tal país o no quiere 
regresar a él a causa de dichos temores..." 
 
El Ecuador  incorpora esta definición a su normativa interna mediante el Decreto Ejecutivo 
Nº 3301, de mayo 6 de 1992, promulgado en el Registro Oficial Nº 933, de mayo 12 del 
mismo año, en el que se expide el Reglamento para la aplicación en el Ecuador de las 
normas contenidas en la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados y 




 Es así que  Ecuador, Belice y México se convierten en los primeros países, en reconocer la 
definición de refugiado, adoptada en la Declaración de Cartagena, cuya fuerza y validez la 
convierte en parte del Derecho Internacional adoptado regionalmente.  
 
La situación de violencia y conflicto que vive Colombia ha tenido graves repercusiones en 
nuestro país. La llegada de refugiados del vecino país a puesto en evidencia algunos 
problemas sociales difíciles de solucionar.  
 
“La región fronteriza entre Colombia y Ecuador se ha visto afectada por el conflicto 
armado en Colombia y con mayor intensidad en los últimos años con la implementación del 
Plan Colombia, lo cual ha traído graves consecuencias en términos de migraciones y 
derechos humanos”. 54 
 
 
Las ciudades fronterizas son las que en su mayoría se ven afectadas por estos fenómenos 
sociales. Por lo general las localidades de fronteras son las que menos atendidas están por 
parte de los gobiernos centrales. 
 
“El impacto de las políticas del Plan Colombia como la militarización de la vida cotidiana y 
las fumigaciones ahora en Nariño y Putumayo, han influido para que se presenten con 
mayor intensidad fenómenos sociales como el desplazamiento forzado, las migraciones, 
una violencia generalizada, con una economía de narcotráfico, cultivos de uso ilícito que 
han desplazado la agricultura tradicional generando problemas de seguridad alimentaria, 
mendicidad.” 55 
 
El  acrecentamiento del conflicto armado en Colombia provoca que las solicitudes de 
refugiados se incrementen. Son cuatro las principales provincias de nuestro país en las que 
los ciudadanos colombianos solicitan refugio: 
 
 Provincia de Sucumbíos - Departamento del Putumayo. 
 Provincia de Carchi -  Departamento de Nariño. 
 Provincia de Imbabura - Departamento de Nariño. 
 Provincia de Esmeraldas - Departamento de Nariño.  
 
54PÉREZ, Carmen. (2003). La situación de refugio y desplazamiento forzado en Ecuador. Ecuador: 
Universidad Andina Simón Bolívar. 1 p. 
55PÉREZ, Carmen. (2003). La situación de refugio y desplazamiento forzado en Ecuador. Ecuador: 




                                               
 Alrededor del 60% de las personas que acuden al SJRM (Servicio Jesuita de Refugiados y 
Migrantes) señalan que ingresaron al Ecuador por la provincia del Carchi. Específicamente  
por el puente de Rumichaca, que es la zona paso más utilizado entre la migración de 
colombianos y ecuatorianos de un lado al otro de la frontera. La provincia del Carcho se 
convierte así en un lugar  de paso y de asentamiento.  
 
Las personas que se quedan en la provincia y no se van hacia Ibarra, Quito u otras 
ciudades, se encuentran distribuidas entre centros urbanos y parroquias rurales.  Según 
información del Servicio Jesuita de Refugiados y Migrantes en el 2012 se receptaron 1.062 
solicitudes de refugio. Pero no todas las personas que ingresan al país realizan los trámites 
de refugio en el Ecuador, por lo que resulta difícil establecer el número exacto de personas 
que ingresan al país.   
 
La mayoría de las personas asentadas en Carchi provienen de los municipios fronterizos de 
la zona como: Ipiales, Pasto, Tuquerres, Aldana, Cumbal, Samaniego, entre otros  y del pie 
de monte costero del sur del departamento vecino de Nariño, Ricaurte, Barbacoas. Los 
lugares de los que provienes estas personas son zonas en las que operan la guerrilla y los 
paramilitares.   
 
 
3.2  Causas Sociales y Políticas de la movilidad: 
 
El concepto movilidad humana se refiere  a los procesos que una persona, familia o grupo 
humano realiza o experimenta para establecerse temporal o permanentemente en un sitio 
diferente a aquel en donde ha nacido o residido hasta el momento. Según se acuerda en el 
Primer Considerando del Acuerdo Defensorial del  Encuentro de Defensoras y Defensores 
del Pueblo de  la Región Andina  del año 2009, “incluye a personas emigrantes, 
inmigrantes, solicitantes de refugio, refugiadas, asiladas, apátridas, migrantes y 
desplazadas internas, víctimas de trata y tráfico de personas y sus familias desde su 
dimensión de género, generacional, étnica, ambiental, entre otras”. 
 
El ACNUR define como personas con necesidad de protección internacional aquellas que, 
debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia ha determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera de su 
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 país de nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la 
protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de 
tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, 
a causa de dichos temores, no quiera regresar a él; y/o que salen de sus países a otros 
debido a que sus vidas, seguridad y libertad han sido amenazadas por la violencia 
generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los 
derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden 
público, y cuyos estados no están en garantía de brindarles seguridad y protección.  
 
“una violencia generalizada y aguda practicada por grupos de paramilitares y guerrilla de 
las FARC que se esmeran en ejercer un fuerte control del territorio poniendo una fuerte 
presión dirigida en contra de la población civil que habita la zona. Así mismo la fuerza 
pública ejerce una fuerte presión sobre los pobladores de esta zona y existen casos 
denunciados de maltrato hacia la población civil y señalamientos. Así mismo, en territorio 
indígena es frecuente el establecimiento de campamentos militares lo que pone en riesgo a 
la población civil” 56 
 
El procedimiento de refugio se define según la normativa ecuatoriana al respecto e  
involucra procesos de admisibilidad a trámite, recepción y análisis de solicitudes y 
determinación de quién puede ser una persona refugiada. Por otra parte, solicitantes de 
refugio son aquellas personas que cuentan con el Carnet provisional de solicitantes de 
refugio y que gozan de la protección internacional. Refugiados son las personas cuyas 
solicitudes de refugio han sido aceptadas por el Estado ecuatoriano y que tienen como 
identificación en Ecuador una Visa de Refugio. No admitidas son las personas que no han 
accedido al procedimiento de refugio. Negadas son las personas cuyas solicitudes de 
refugio han sido negadas. 
 
“Los lugares de procedencia de las personas refugiadas en Ecuador, abarcan casi todos los 
departamentos de Colombia, sin embargo provienen en su mayoría de departamentos 
fronterizos, del suroccidente, noroccidente, de la costa pacífica colombiana y del eje 
cafetero, lugares en los cuales hoy se produce una intensificación del conflicto armado, 
disputas territoriales de diferentes actores armados, reactivación de frentes guerrilleros y 
una fuerte expansión de nuevos grupos paramilitares (…) [citando al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador] Durante 2011, los principales 
lugares de procedencia de los refugiados reconocidos en Ecuador fueron: Nariño, Valle del 
Cauca, Putumayo, Antioquia, Cuaca, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Tolima, Caquetá, 
Caldas y Huila”57 
 
56CODHES. (2012). Ecuador y Colombia: Territorios de frontera más allá de las cifras.  20p 
57CODHES. (2012). Ecuador y Colombia: Territorios de frontera más allá de las cifras.  32p  
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 El conflicto interno que se ha vivido en el vecino país de Colombia hace más de  cinco 
décadas no ha dejado de afectar a la población de este país y muchas personas en la 
actualidad se ven obligadas a dejar sus lugares de residencia y buscar protección dentro y  
fuera de Colombia. 
 
 
3.3 Causas sociales y políticas de la condición de refugio: 
 
 
Carmen Pérez en su ponencia “La situación de refugio y  desplazamiento forzado en 
Ecuador” señala las siguientes causas: 
 
 Violencia generalizada.  
 Amenaza, reclutamiento forzoso de hijos menores de edad en grupos armados.  
 Enfrentamientos y amenazas de grupos armados.  
 Fumigaciones.  
 Destrucción de poblaciones. 
 Masacres, secuestros, violaciones, torturas.  
 La pobreza generalizada, total abandono por parte de los gobiernos a las comunidades 
de frontera.  
 Políticas de las transnacionales: armamentistas, petroleras y químicas.  
 Políticas de seguridad implementadas en el del Gobierno de Uribe.  
 La cámara de representantes de Colombia, ha votado la reforma de la Constitución para 
otorgar poderes de policía judicial a las Fuerzas Armadas. Esto tendrá un impacto 
catastrófico sobre los derechos humanos, ya que permitirá al ejército realizar 
allanamientos, escuchas telefónicas, detenciones sin autoridad judicial. Lo conocemos 
como “Estatuto Antiterrorista”.  
 Estrategia paramilitar y militar coordinada para silenciar organizaciones civiles y de 
derechos humanos que estén en contra de estas políticas.  
 
 





 Se pueden establecer las siguientes consecuencias: 
 
 
 Violación permanente a los derechos humanos.  
 Deterioro del medio ambiente. Amenaza a la biodiversidad de la zona, más de 450 
especies únicas en el país están en peligro.  
 Enfermedades, desempleo e incertidumbre en la población expulsora y receptora. 
 Desplazamiento forzoso de población colombiana.  
 Inseguridad y violencia en la frontera.  
 Desplazamiento de la población receptora.  
 Comunidades vulneradas y vulnerables en sus derechos económicos, sociales civiles y 
políticos.  
 Pobreza.  
 Descomposición social.  
 Migraciones económicas forzadas al exterior.  
 
 
La situación de los refugiados y la llegada de estos a nuestro país conlleva ciertos impactos 
sociales que vienen a modificar la vida de todos y todas los ciudadanos. 
 
El principal impacto es el sentimiento de inseguridad, especialmente en las ciudades 
fronterizas. Una de las razones para que esto suceda es la creencia generalizada de que la 
mayoría de colombianos son guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes o ladrones. Con el 
aumento de la violencia e inseguridad se tiende a estigmatizarlos y a hacerlos responsable 
de todos estos problemas sociales. 
 
La implementación del Plan Colombia dio paso a las fumigaciones, la militarización de la 
zona fronteriza. Se siente por parte de la población ecuatoriana una especie de 
desplazamiento en cuanto a empleo y a oportunidades de trabajo por la difícil situación de 
pobreza que viven las poblaciones.  
 
La falta de inversión social y el desinterés de las necesidades de las poblaciones fronterizas 
acrecientan el aparecimiento de situaciones que cambian y modifican las dinámicas de la 
ciudad. La responsabilidad del Gobierno Ecuatoriano deber ser global, no solo con los 
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 refugiados colombianos sino con las poblaciones originarias de las zonas fronterizas para 
garantizar los derechos de las personas.  
 
Se hace necesaria la creación de planes de desarrollo que ayuden a eliminar los problemas 





































4.1  Implementación de la Investigación. 
 
El tema de esta investigación es: “La Comunicación y la vida cotidiana en la ciudad de 
Tulcán: Análisis de las interacciones sociales y  comunicacionales en  la frontera norte, de 
los refugiados colombianos desplazados por la violencia interna” 
 
Es importante tener en cuenta que las ciudades fronterizas se desarrollan en medio de 
dinámicas e interacciones distintas a las de otros lugares. Estás  han desarrollado sus 
formas de cohabitar tomando como punto de partida el intercambio cultural, económico y 
social que realizan. 
 
Esta investigación se enfocará principalmente  en investigar  y conocer los  cambios que se 
han dado en los últimos años en las dinámicas e interacciones comunicacionales dentro de 
las interacciones sociales. Así como también los procesos y situaciones aportaron para dar 





Este trabajo tendrá como base de estudio los dos paradigmas de la investigación: 
 
- Paradigma Positivista: Este paradigma abordado desde el enfoque cuantitativo de la 
investigación ayudará a obtener datos verificables respecto a temas como por ejemplo el 
número de refugiados colombianos que están en nuestro país.  Entre los característica  del 
positivismo tenemos que  permite el análisis de los resultados, también busca establecer las 




 - Paradigma Humanista Interpretativo: Este paradigma se interesa principalmente en el 
estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social. Este paradigma se 
fundamenta en la fenomenología y en la teoría interpretativa. La principal característica del 
naturalismo-humanismo es que ayuda a comprender  e interpretar la realidad. 
 
También es importante tomar en cuenta el modelo de comunicación al que estará apegada 
la investigación y realización de este trabajo. La  comunicación es un campo amplio que 
permite el desarrollo de todos los procesos dentro de la vida social. 
 
El modelo sociosemiótico explica que la comunicación está asociada directamente a la 
configuración de la sociedad, es importante prestar atención a los siguientes 
planteamientos: 
 
En su texto “Modelos de Comunicación” Miquel Rodrigo Alsina  señala que durante 
muchos años el objeto básico de estudio de la semiótica fueron los signos. Las virtudes de 
este objeto eran claras. Se trataba de una entidad empírica, constatable y   manejable. Así 
los semióticos se dedican a la ardua labor de su clasificación (Eco 1976). Sin embargo, 
pronto el objeto pasó al enunciado y de ahí al discurso. De esta forma se aproximaba a la 
comunicación, ya que en la comunicación se dan discursos, no simplemente signos. 
Debemos entender que el sentido del discurso es más que la suma de los significados de los 
signos que lo componen, el sentido es global.  
 
“El modelo sociosemiótico muestra el proceso de la comunicación de masas como tres 
fases interconectadas: la producción, la circulación y el consumo. La producción 
corresponde a la fase de creación del discurso de los mass media. La circulación se produce 
cuando el discurso entra en el mercado competitivo de la comunicación de masas. El 
consumo se refiere a la utilización por parte de los usuarios de estos discursos.” 58 
 
 
58ALSINA, Miquel. (2005) Los modelos de la Comunicación.  España: Tecnos. 10p 
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El modelo sociosemiótico de la comunicación no solo se fija en el emisor, el mensaje o el 
recepto, sino que va más allá, estudia los procesos en base al contexto y a la realidad que se 
vive en un momento determinado.  Intenta abarcar el todo dentro de lo que es llevar a cabo 
un acto de comunicación. 
 
“No se trata de un modelo unidireccional que va del emisor al receptor, sino que se produce 
una interacción, y no sólo entre términos sucesivos. Así por ejemplo, el ecosistema 
comunicativo incidirá en la industria comunicativa y viceversa. Pensemos que cualquier 
modificación en el ecosistema comunicativo, como la aparición de un nuevo medio o de un 
uso distinto de un antiguo medio, condiciona tanto la producción como el consumo 
comunicativo”.59 
 
El modelo sociosemiótico da cuenta de que la comunicación se da en todas partes, donde 





59ALSINA, Miquel. (2005) Los modelos de la Comunicación.  España: Tecnos. 101p 
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 Esta investigación se abordará desde el análisis y respeto de los derechos humanos tanto 
para los refugiados colombianos como para los ciudadanos de Tulcán. Al ser Tulcaneña y 
haber vivido la mayor parte del tiempo en esta ciudad me interesa conocer con datos y con 
hechos la verdad sobre los cambios que la ciudad ha tenido desde que colombianos habitan 
en ella. 
 
Si la ciudad se volvió insegura o si los índices de delincuencia aumentaron es importante 
investigar hasta donde es responsabilidad de las nuevas personas que llegan  y 
desestigmatizar el miedo creado en base a rumores, o caso contrario, si resulta ser verdad 
mirar que acciones se toma desde las políticas públicas para precautelar la seguridad en la 
comunidad. Al ser vecinos desde siempre y tener una larga historia de intercambio cultural, 
social y comercial es importante rescatar lo que nos une y no lo que nos separa. 
 
4.4 Tipo de investigación: 
 
Por el carácter mixto de esta investigación será importante combinar distintos tipos de 
investigación para obtener mejores resultados. 
 
- Investigación Cualitativa: tiene como objetivo la descripción de las cualidades de 
un fenómeno. Intenta obtener un conocimiento a profundidad de la realidad. No se 
trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un 
cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible 
- Investigación Cuantitativa: permite examinar los datos de manera estadística. Es 
importante, que haya claridad entre los elementos del problema de investigación 
que conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber 
exactamente donde se inicia el problema, en cual dirección va y qué tipo de 
incidencia existe entre sus elementos.  
 
 
4.5 Los métodos 
 






- Método Descriptivo: Consiste en describir e interpretar sistemáticamente un conjunto 
de hechos relacionados con otros fenómenos tal como se dan en el presente. El método 
descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma natural; por 




- Etnografía: la etnografía es el estudio directo de personas o grupos durante un periodo 
de tiempo, se la utiliza para conocer el comportamiento social. La investigación 
etnográfica pretende revelar los significados que sustentan las acciones e interacciones 





4.6.1 Observación participante:  
 
“La observación participante es el proceso que faculta a los investigadores a aprender 
acerca de las actividades de las personas en estudio en el escenario natural a través de la 
observación y participando en sus actividades. Provee el contexto para desarrollar 
directrices de muestreo y guías de entrevistas” 60 
 
En el caso de esta investigación fue fundamental acercarse al objeto de estudio de manera 
activa. Sin ser ajena al día a día de los ciudadanos Tulcaneños en tema de refugio. Si bien 
se puede mirar esto como falta de objetividad, esto no impidió que pueda visualizar de la 
manera adecuada el tema de mi investigación. 
 
 








                                               
 La investigación se realizó en la ciudad de Tulcán. Está  ubicada en la provincia del 
Carchi,  en la  frontera norte del País a 7 km de la frontera colombiana. Cuenta con una 
población de 87 765 habitantes.  
 
Con este trabajo se abordó el tema del cambio de las interacciones y dinámicas sociales en 
torno a la comunicación y la vida cotidiana de las personas  del lugar. La investigación 
tomó como punto de partirá desde la época en que Álvaro Uribe ascendió a la presidencia 
en Colombia hasta la época actual. Tomando en cuenta que el Presidente ecuatoriano 
Rafael Correa a la par que  Uribe han tomado decisiones que modifican las formas de ser, 
de actuar y de permanecer al interior de una comunidad.  
 
Esta investigación fue abordada desde el lado ecuatoriano y desde las percepciones que 
llegaron a mí a través de las personas de la ciudad, medios de comunicación e información 




Los actores tomados en cuenta para la realización de este trabajo fueron principalmente los 
habitantes de la ciudad de Tulcán (87 765 habitantes) . Para complementar la investigación 
también se hizo necesario acudir a instituciones, autoridades y a los mismos refugiados 




Para conseguir el cumplimiento de los objetivos de esta investigación se emplearon 
distintos métodos y técnicas. 
 
Se realizó un sondeo de opinión tomando la muestra del total de los habitantes de Tulcán 
para conocer sus percepciones y sentires respecto a la entrada masiva de refugiados a la 
ciudad. Además se realizaron entrevistas a actores claves dentro de este tema, como el 
Servicio Jesuita de Refugiados tanto en las ciudades de Tulcán y Quito, la Dirección 




 Fue importante también el acercamiento a los refugiados a  través de testimonios sobre su 
proceso de llegada al Ecuador, las causas que los obligaron a salir de su país y como ha 
sido la inserción a este nuevo espacio en el que decidieron vivir. 
 
En las siguientes páginas se muestra los resultados de este proceso de investigación. 
 
 
4.6.2 Sondeo de Opinión: será utilizado en este estudio para medir el impacto dentro del 
cambio de las interacciones y dinámicas sociales de las ciudades fronterizas, en este 
caso de Tulcán. Esta técnica permitió mirar de manera global y abordar los distintos 
temas asociados al refugio en la ciudad. 
 
 





Refugiados Colombianos en la ciudad de Tulcán 
 
La encuesta fue realizada los días 16 al 23 de diciembre del 2013 en la ciudad de Tulcán a 
personas entre los 16 y 67 años de edad. La finalidad de la misma es conocer las 
percepciones que los residentes tulcaneños tienen sobre los refugiados colombianos que 
han llegado a habitar la ciudad. El total de habitantes de Tulcán es de 87 765 según datos 
proporcionados por la municipal de esta ciudad,  lo que permite tener una muestra según 
los cálculos de 390 encuestas. Siendo así los resultados con una fiabilidad de 95% frente al 
5% de error.  
 







- El tipo de interacciones sociales que se realizan a partir de la presencia de 
refugiados colombianos provocarán una percepción de alteridad. La mayoría de 
respuestas señalan que un refugiado es una persona que ha salido de su país por 
alguna estar en constante peligro  y se acoge en este país por seguridad. Además 
indicaron  que un refugiado es la persona que por razones de inseguridad tuvo que 
salir de manera forzosa de su país. 
 
 
- La mayoría  de los encuestados no están de acuerdo con la entrada de refugiados a 
la ciudad de Tulcán porque los hacen responsables de la delincuencia en la ciudad. 
Son asociados directamente con los índices de delincuencia que han aumentado 
considerablemente desde que ingresaron al país. Son pocos los que aprueban la 
entrada de ciudadanos colombianos como un derecho natural como seres humanos 
libres de estar en el lugar que consideren mejor. 
90%
10%
1. ¿Sabe usted  que es un refugiado?




2. ¿Está de acuerdo con la entrada al país de ciudadanos 








- La comprensión de la  situación de violencia que vive Colombia ayuda a 
comprender mejor su situación en nuestro país. Los encuestados asocian el 
desplazamiento de personas de nacionalidad colombiana con las causas que se 
muestran en la pregunta. Además indican que la necesidad que tienen de seguridad 
es lo que les hace salir de su país. 
 
- La mayoría de los encuestados reconocen que la entrada de colombianos a de 
Tulcán ha aumentado los niveles de delincuencia en el Tulcán. Señalan que los 
robos, asaltos, incluso secuestros y en algunos casos asesinatos son muy frecuentes 
desde que colombianos habitan aquí. Son pocos los que  no reconocen  








3. ¿Cuáles piensa usted que son las principales causas para el 
desplazamiento de personas colombianas a nuestro país?
Violencia Interna 40%








4. ¿Piensa usted que con la llegada de refugiados Colombianos a 






- Las formas de relacionarse se han modificado, de la solidaridad y el respeto de pasó 
al miedo como la norma que rige la interacción la mayoría de los encuestados 
señala que prefiere no relacionarse con ciudadanos colombianos de manera 
cercana. Los pocos que si lo hacen señalan  haberse relacionado con ellos y 
comprobar que no todos son malos, o ladrones o narcotraficantes. 
 
- Los medios de comunicación generarán  la construcción y la apropiación del miedo 
en torno a lo diferente. En los medios locales no se rescata el valor y la 
contribución que estas personas hacen a esta parte del país. La mayoría  de los 
encuestados dice que los medios de comunicación muestran a los ciudadanos 
colombianos únicamente en casos de delincuencia, violencia o tráfico de armas y 




5. ¿Cómo es la relación con los ciudadanos colombianos que habitan 
en Tulcán?





6. ¿Qué dicen los medios de comunicación (radio, tv, prensa) sobre los 
refugiados?
Imagen Negativa 83 %
No siguen Medios de




- La tendencia a desconfiar de los refugiados se mantiene, los encuestados no 
contrataría a un colombiano para realizar ningún tipo de trabajo. La principal razón 
que señalan es por desconfianza al no conocerlos y por los rumores que están 
alrededor de ellos. 
- El campo laboral es uno de los puntos fuertes de confrontación no muchos 
tulcaneños afirman que si ha contratado a colombianos para trabajar y están 




- La mayoría de los encuestados piensa que las autoridades deben apoyar a los 
refugiados colombianos brindándoles la seguridad y las garantías legales para que 
ellos puedan establecerse de manera adecuada para que no tengan que recurrir al 
robo o a la violencia para poder sobrevivir. Son pocos los que manifiestan que las 
autoridades únicamente deberían preocuparse por la seguridad de los tulcaneños y 




7. ¿Contrataría usted a un ciudadano Colombiano para realizar 





8. ¿De qué manera piensa usted que las autoridades deban 








- La totalidad  de los encuestados afirman que la manera de relacionarse si ha 
cambiado en los últimos años. Anteriormente colombianos y ecuatorianos tenían 
únicamente una relación de intercambio comercial, sin embargo ahora se hace 





- La mayoría de encuestados dice que la entrada de ciudadanos colombianos en el 
país es negativa, los relacionan directamente con la violencia y delincuencia en la 
ciudad. 
- La minoría de tulcaneños mira la entrada de refugiados colombianos como  positiva 
por el intercambio cultural entre los dos países y porque se logra conocer a nuevas 
personas. 
100%
9. ¿Piensa usted que la manera de relacionarse con los ciudadanos 
Colombianos ha cambiado a partir de su entrada como refugiados a 
nuestro país? ¿De qué manera?
Si ha cambiado 100%
10. ¿Considera positiva o negativa la entrada de ciudadanos 







Principales hallazgos del sondeo de opinión: 
 
Los ciudadanos de Tulcán miran a los refugiados como personas necesitadas de alimento, 
salud, vivienda. Debido al incremento de la violencia y de la delincuencia tienen cierto 
temor frente a estas personas que ahora viven junto a ellos.  
 
Las personas en situación de refugio se ven enfrentadas a cierta hostilidad de parte de los 
Tulcaneños. Ya que no solo deben compartir servicios básicos que en algunos lugares aún 
son escasos, sino que además se convierten en personas que les quitan sus fuentes de 
empleo y provocan el abaratamiento de la mano de obra.   
 
La situación  de rechazo, temor, discriminación y marginación de la población en situación 
de refugio, ha propiciados un discurso oficial anti colombiano y anti refugiados, poniendo 
en tela de juicio las política públicas, el discurso y la práctica sobre las mismas. 
 
 
4.6.3 Entrevistas: la entrevista permite ampliar y verificar el conocimiento científico. 
Con esta técnica se podrá abordar información teniendo en cuenta a expertos y 
especialistas que conozcan del tema de estudio. Permitirán tener un real 
acercamiento al fenómeno social que se ha venido dando en la ciudad de Tulcán en 
los últimos tiempos, y los datos que se obtengan de estas sustentarán la elaboración 




4.6.3.1  INFORME DE LAS ENTREVISTAS: 
 
Entrevista Servicio Jesuita Refugiados Tulcán/ Quito. 
Teresa Hidalgo -Técnica en Inserción Educativa 
Karina Villacís -  Técnica en Comunicación 
 
Es una organización humanitaria internacional bajo la responsabilidad de la Compañía de 
Jesús. Su l ámbito de acción es la movilidad humana internacional, poniendo énfasis en las 
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 personas en situación de refugio, desplazamiento y migración, especialmente a las que 
presenten mayor vulnerabilidad. En el Ecuador trabajan desde el 11 de noviembre del 
2010. 
 
1. ¿Cuáles son las condiciones para que una persona pueda acceder a ser 
refugiado en Ecuador? 
 
Será reconocido/a como refugiado/a en el Ecuador, toda persona que debido a fundados 
temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 
determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera de su país de 
nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección 
de tal país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales 
acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a 
causa de dichos temores, no quiera regresar a él. Es importante que las personas realicen la 
solicitud de refugio inmediatamente lleguen al país. Si pasan los 15 días ya no podrán 
solicitarla 
 
2. ¿Cuáles son las principales causas por las que los ciudadanos colombianos 
deciden acogerse al refugio en el Ecuador? 
 
Cómo es conocida, la situación de violencia en Colombia es bastante fuerte, las personas 
solicitan refugio en el Ecuador porque ya no es posible vivir en sus lugares de origen por 
amenazas, secuestros, asesinatos. Los constantes enfrentamientos entre guerrilla y 
paramilitares les obliga a buscar un mejor lugar donde establecerse. 
 
3. ¿Qué garantías tienen las personas que son acogidas como refugiadas en el 
país? 
 
La principal garantía que  ofrece el gobierno ecuatoriano a una persona refugiada es la de 
no ser devuelta a su país de origen o a cualquier otro en donde pueda sufrir el riesgo de 
violaciones a sus Derechos Humanos. Puede acceder al sistema financiero del país, a 
seguridad social, educación, empleo, salud. Tiene la garantía de que se respetaran sus 




 4. ¿Cuántos refugiados colombianos se encuentran actualmente en la ciudad de 
Tulcán? 
 
Al momento tenemos registradas 4907 personas que viven en el Carchi y han solicitado 
refugio. 
 
5. ¿Cómo son considerada las personas de nacionalidad colombiana que no 
solicitan ser refugiados en el país? 
 
Si al llegar al Ecuador no solicitó refugio dentro de los 15 días, no podrá acceder al 
procedimiento para ser reconocido como refugiado. La Dirección  de Refugio le otorga tres 
días desde que  ingresó al país para regularizar su calidad migratoria o regresar a 
Colombia. 
 
6. ¿Cambió la dinámica de la ciudad con la llegada de ciudadanos colombianos a 
la ciudad de Tulcán? 
 
Definitivamente si cambió. Como es sabido colombianos y ecuatorianos llevan una larga 
historia de intercambio comercial y cultural. Sin embargo ahora la dinámica cambia por 
que un gran número de los colombianos que ingresas se quedan a vivir en Tulcán, todo 
debe adaptarse a este nuevo momento de intercambio.  
 
7. ¿Cuáles son las percepciones de los ciudadanos de la ciudad de Tucán respecto 
a los refugiados colombianos? 
 
La mayoría de tulcaneños no ven con buenos ojos la entrada masiva de colombianos a la 
ciudad. En gran parte se debe a la imagen que se han creado sobre la situación que ellos 
viven en su país. Hay una percepción generalizada que los enlaza con la delincuencia, el 
tráfico de drogas y la guerrilla. Piensan que la ciudad es más violenta desde que ellos viven 
aquí. 
 
8. ¿Qué papel tienen los medios de comunicación en las percepciones de los 




 Los medios de comunicación son fundamentales para formar un criterio sólido sobre los 
refugiados colombianos. Estos son los que muestran la imagen sobre lo que en realidad 
sucede con los refugiados. Aunque no siempre lo hacen de la manera correcta, solo se 
muestra en casos de violencia, delincuencia, y ese tipo de circunstancias. 
 
9. ¿Cuáles son las ciudades en las que se establecen en su mayoría los refugiados 
colombianos? 
 
 El 60% de los refugiados, se establecen en ciudades como Quito, Guayaquil, Ibarra y 
Santo Domingo. Sólo el 40% está en el sector rural de las provincias fronterizas. 
 
10. ¿El Ecuador tiene las condiciones y recursos necesarios para acoger a 
personas refugiadas? 
 
Es mucho más fácil acoger refugiados en las ciudades grandes. En el caso de las ciudades 
pequeñas y zonas rurales los servicios e infraestructura son aún algo limitados y es por esta 
razón que todo el ambiente se torna conflictivo. Aún falta mucho por hacer para que tantos 
colombianos como ecuatorianos tengan una mejor calidad de vida. 
 
Entrevista Dirección De Refugio Zona 1  
Daniel Chugá - Coordinador 
 
La Dirección General de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 
Integración tiene como misión llevar a cabo, con responsabilidad y sentido humanitario, el 
proceso de las solicitudes de refugio en el Ecuador, conforme a las normas jurídicas 
nacionales e internacionales; además, brindar apoyo a los refugiados para su integración a 
la comunidad y difundir el respeto de sus derechos. Refugiados 
 
1. ¿Qué significa ser refugiado? 
 
Son refugiadas las personas que no sienten seguridad de vivir en su propio país por razones 





 2. ¿Quién decide quién es considerado refugiado? 
 
La decisión de reconocer o no a una persona como refugiada la toma el Gobierno del 
Ecuador a través de la “Comisión para Determinar la Condición de Refugiado”. Esta 
Comisión es el organismo del gobierno ecuatoriano encargado de evaluar y decidir si 
acepta o no la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Este organismo 
está integrado por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 
Integración, Ministerio del Interior, que tienen voz y voto. Representantes del ACNUR 
también participan en estas reuniones únicamente como observadores, con voz pero sin 
voto. 
 
3. ¿Cuánto tiempo se demora el trámite y tiene algún costo? 
 
No existe un plazo preestablecido en el que la “Comisión para Determinar la Condición de 
Refugiado” deba decidir sobre una solicitud.  Pero no debe sobrepasar los cinco meses, no 
tiene ningún costo. 
 
4. ¿Qué documentos son necesarios para solicitar refugio? 
Algún documento de identificación que tuviere en el momento de la solicitud. No es 
necesario el Certificado de Antecedentes Judiciales, visas u otros requisitos que dificulten 
su acceso al procedimiento para solicitar refugio. 
 
5. ¿Por qué no pueden regresar a su país los solicitantes de refugio o refugiados? 
 
Porque los refugiados y solicitantes de asilo son personas que debido a una amenaza, se 
vieron obligadas a salir de su país y a solicitar la protección internacional de otro país para 
salvaguardar su vida.  
 
6. ¿Qué obligaciones tiene una persona refugiada? 
 
Además de derechos, los refugiados en Ecuador también tienen obligaciones. Conforme al 
Decreto 3301, las personas refugiadas se encuentran comprometidas con el respeto a la 




 7. ¿Qué porcentaje de las solicitudes de refugio que se reciben son de ciudadanos 
colombianos? 
 
El  98% de solicitudes de refugio en el país son de ciudadanos colombianos, y apenas el 
2% pertenecen a otra nacionalidad, entre las que están cubanos y haitianos. 
 
8. ¿Qué derechos tiene una persona refugiada? 
 
La principal garantía que  ofrece el gobierno ecuatoriano a una persona refugiada es la de 
no ser devuelta a su país de origen o a cualquier otro en donde pueda sufrir el riesgo de 
violaciones a sus Derechos Humanos.  Por otro lado, la población refugiada en Ecuador, al 
encontrarse bajo la protección del Estado, tiene derecho a acceder, sin discriminación 
alguna a todos los servicios públicos esenciales que le garanticen seguridad y una vida 





1. ¿Por qué decidió salir de su país? 
 
Vine desde Colombia porque a mi hijo lo querían reclutar para la guerrilla. Entonces son 
mi esposo decidimos venirnos para Ecuador.  
 
2. ¿A quién acudió al llegar a la ciudad de Tulcán? 
 
Fui a la  Pastoral ahí me brindaron ayuda para mi caso, me han dado alimentos. Me 
trataron muy bien. 
 
3. ¿Cuál fue el proceso para ser considerado refugiado en el Ecuador? 
 
Primero fui a la Dirección de Refugio, hice la solicitud, después me llamaron para hacerme 
la entrevista y ahí si me tocó esperar casi un mes hasta que aceptaran mi solicitud. Y me 




 4. ¿Qué ha sido lo más difícil al establecerse en un nuevo país? 
 
Todo es difícil, porque estamos lejos de nuestra casa de nuestros familiares. Es difícil 
encontrar un trabajo estable ya que se nos discrimina por ser colombianos. A veces 
trabajamos y nos quieren pagar menos. 
 
5. ¿Cómo ha sido la acogida de los ciudadanos de la ciudad de Tulcán? 
 
No ha sido como quisiéramos, nos quedan viendo como si fuéramos malos. Es verdad que 
se oye en las noticias que los colombianos hicieron esto o aquello pero no todos somos así. 
Nosotros queremos trabajar de manera honrada.  
 
6. ¿Existen dificultades para obtener trabajo? 
Sí. No es fácil porque nos tienen recelo, quisiéramos trabajar pero no hay donde mi hijo y 
mi esposo se van a vender a los buses todos los días y con eso podemos sobrevivir en ago. 
 
7. ¿El Ecuador brinda las garantías necesarias para la estabilidad social, laboral, 
familiar de los refugiados colombianos? 
 
No nos quejamos porque aquí estamos más tranquilos que en Colombia, pero si 
quisiéramos tener más oportunidades. Ojalá las autoridades hicieran más fuentes de 
trabajo. En salud si nos han ayudado bastante, vamos al hospital  y nos atienden pronto. 
 
8. ¿Cómo tratan los medios de comunicación el tema del refugio? 
 
Ahí nos hacen protagonistas solo cuando pasan cosas malas, pero nunca dicen que somos 
personas trabajadoras honradas que queremos salir adelante. 
 
9. ¿Ha sentido algún tipo de discriminación en este país? 
 
No todos son malos aquí, pero a veces si se siente como si nos tuvieran miedo. O como si 
nosotros les fuéramos a hacer algún daño. Reconozco que si han venido malas personas y 




 Síntesis de entrevistas: 
 
Lo más relevante  de las tres entrevistas se recoge en el siguiente cuadro: 
 
 
Servicio Jesuita de 
Refugiados 
Dirección de Refugio – Zona 
I 
Refugiado 
- Los medios de 
comunicación son 
fundamentales para formar 
un criterio sólido sobre los 
refugiados colombianos. 
Estos son los que muestran 
la imagen sobre lo que en 
realidad sucede con los 
refugiados. Aunque no 
siempre lo hacen de la 
manera correcta, solo se 
muestra en casos de 
violencia, delincuencia, y 
ese tipo de circunstancias. 
 
- El 60% de los refugiados, 
se establecen en ciudades 
como Quito, Guayaquil, 
Ibarra y Santo Domingo. 
Sólo el 40% está en el 
sector rural de las 
provincias fronterizas. 
 
- Es mucho más fácil acoger 
refugiados en las ciudades 
grandes. En el caso de las 
ciudades pequeñas y zonas 
rurales los servicios e 
infraestructura son aún 
algo limitados y es por 
esta razón que todo el 
- La principal garantía que  
ofrece el gobierno 
ecuatoriano a una persona 
refugiada es la de no ser 
devuelta a su país de 
origen o a cualquier otro 
en donde pueda sufrir el 
riesgo de violaciones a sus 
Derechos Humanos.  Por 
otro lado, la población 
refugiada en Ecuador, al 
encontrarse bajo la 
protección del Estado, 
tiene derecho a acceder, 
sin discriminación alguna 
a todos los servicios 
públicos esenciales que le 
garanticen seguridad y una 
vida digna, como salud, 
educación, vivienda, 
justicia y acceso al 
servicio financiero. 
 
- El  98% de solicitudes de 
refugio en el país son de 
ciudadanos colombianos, y 
apenas el 2% pertenecen a 
otra nacionalidad, entre las 
que están cubanos y 
haitianos. 
 
- Vine desde Colombia 
porque a mi hijo lo querían 
reclutar para la guerrilla. 
Entonces son mi esposo 
decidimos venirnos para 
Ecuador.  
- Fui a la  Pastoral ahí me 
brindaron ayuda para mi 
caso, me han dado 
alimentos. Me trataron 
muy bien. Primero fui a la 
Dirección de Refugio, hice 
la solicitud, después me 
llamaron para hacerme la 
entrevista y ahí si me tocó 
esperar casi un mes hasta 
que aceptaran mi solicitud. 
Y me dieron mi 
credencial. 
 
- No nos quejamos porque 
aquí estamos más 
tranquilos que en 
Colombia, pero si 
quisiéramos tener más 
oportunidades. Ojalá las 
autoridades hicieran más 
fuentes de trabajo. En 
salud si nos han ayudado 
bastante, vamos al hospital  
y nos atienden pronto. 
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 ambiente se torna 
conflictivo. Aún falta 
mucho por hacer para que 
tantos colombianos como 
ecuatorianos tengan una 
mejor calidad de vida. 
 
 
- No todos son malos aquí, 
pero a veces si se siente 
como si nos tuvieran 
miedo. O como si nosotros 
les fuéramos a hacer algún 
daño. Reconozco que si 
han venido malas personas 
y nos han dado esa fama 
pero por desgracia por uno 






4.6.4 Testimonio: Nos permite conocer de manera más cercana a los refugiados que han 
llegado a nuestro país a través de sus propias palabras y sentires. 
 
 
4.6.4.1  INFORME DE TESTIMONIO: 
 
Los testimonios fueron recogidos de personas contactadas en la Dirección Nacional de 
Migración y en El Servicio Jesuita de Refugiados, estaban intentando legalizar su situación 
en el país  mientras se realizaba esta investigación. Por cuestiones de seguridad la mayoría 




Madrugar todos los días para preparar los animales y sacarlos a vender a la feria y tener 
algo de dinero para su familia es lo que hacía “Juan” cada día. La situación ya se iba 
tornando peligrosa para todos en Antioquia. Él siempre caminó seguro y confiado porque 
no tenías nada que ver ni con la guerrilla ni con paramilitares. Pero lo alcanzaron y 
empezaron a “invitarlo” a las reuniones con sus otros vecinos para unirse a un grupo para 
defender la patria, eso era lo que le decían. El nunca quiso se parte de nada de esto pero 
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 miraba como uno a uno sus amigos, iban desapareciendo. Salían un día a trabajar la tierra y 
ya no regresaban. Cuenta que nadie decía nada, pero todos sabían que se los habían llevado 
la guerrilla o los paramilitares. Vivir con el miedo de que quizás un día no volver a su 
familia hizo que llegara a nuestro país. 
 
“Juan”, padre de 2 hijos abandonó su país natal Colombia hace 3 años. Cuenta que la razón 
por la que vino al Ecuador fue para brindar seguridad a su familia. La situación de 
violencia en un pueblo de Antioquía hizo que buscará un lugar más tranquilo para 
establecerse e iniciar una nueva vida.  
 
“Hace tres años que llegamos a Ecuador y la situación no ha mejorado para nosotros. 
Definitivamente no hay trabajo para colombianos. Estamos desesperados, yo le cuento que  
estoy desesperado. La situación es muy precoz, nunca me ha tocado pasar por esto. Uno 
que está  acostumbrado a vivir sin necesidad de depender de nadie, nunca vivimos eso. Me 
tocó vender la casa, dejé muchas cosas y nosotros no somos gente de mal, somos todos 
muy trabajadores, no estamos acostumbrados a esto. Hay   mucha discriminación, estoy 
aterrado, no debería ser así. 
 
 Aquí un colombiano no vale nada, es muy triste. A uno no le interesa que le mantengan, 
uno está alentado para trabajar. Lo importante es que tengamos donde trabajar, que nos 
ganemos la comida, porque no vinimos a que nos mantengan. Que nos brinden protección 
y  trabajo. Que nos protejan porque yo no puedo volver a Colombia pero si quisiera la 






Las familias son las principales víctimas del conflicto interno colombiano. Decidir que la 
mitad de sus hijos se quedaban no debió ser fácil, pero es lo que debía hacer para intentar 
salvar a su familia de las consecuencias de la guerra interna colombiana. “Marco” 
trabajaba en la agricultura con su sus muchachos, como él les dice. Las visitas de los 
guerrilleros se hicieron muy frecuentes y las amenazas de que si no les daba a uno de sus 
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 hijos lo iban a matar a todos, por eso trajo a los más pequeños con él y dejó a los mayores 
con sus abuelos hasta reunir dinero para poder unir a su familia de nuevo. 
 
“Marco” apenas tenía unos días de haber llegado a Tulcán, su historia recién inicia en 
Ecuador. El viene desde Argelia un municipio de Colombia, cuenta que la guerrilla les 
amenazaba constantemente para que abandonaran su hogar. Cansado de vivir eso cada día 
decidió llegar al país con la esperanza de que aquí todo mejore y pueda traer pronto a sus 
hijos que se quedaron. 
 
 “Aquí estoy con mi señora y mis tres hijos, y en Colombia se quedaron otros tres hijos que 
no tenía como traerlos. El día sábado que llegué vine al SJRM y estaba cerrado, fue a la 
Iglesia y tampoco me atendieron, me tocó quedarme en el parque. Bueno, el día domingo 
me tocó pedir, me tocó pedir y me dijeron que aquí no se podía pedir porque era prohibido. 
Me tocó la calle, amanecí con la familia. 
 
El lunes cuando me entregaron la hoja de declaración en el SJRM me ayudaron con un 
hotel amanecí martes y me mandaron a un restaurante y me dieron la comida ese día. 
Después de eso fue cuando me dijo la doctora que este día le dábamos de albergues pero 
después ustedes verán qué hacen. El otro día no me pudo atender y dos días pare ahí en el 
hotel. Me dijo aquí lo que podemos hacer es que busquen y nosotros les pagamos un mes 
de arriendo para que no queden en la calle. Entonces nos colaboraron con arriendo ese mes 
y estoy ahí”. 
 
 Testimonio III 
 
Ser expulsado de su hogar,  en el que vivió toda su vida, es difícil.  La  situación de 
violencia hizo que ella y su familia decidieran ir primero a Bogotá. Y cómo si la violencia 
de guerrilla y paramilitares no fuera suficiente se vio enfrentada a la violencia de una 
ciudad grande que no le dio la oportunidad de empezar de nuevo. Recuerda su casa, sus 
animales y su vida antes de llegar al Ecuador con nostalgia porque dice estar segura de que 




 “Martha” llegó desde el municipio de Cocorná, las constantes amenazas a su esposo por 
parte de la guerrilla hicieron que junto a su familia  tomarán la decisión de venir al 
Ecuador.  
 
“Hace 1 año llegamos a Tulcán con mi esposo y mis 2 hijos. No es fácil conseguir trabajo, 
no es fácil conseguir nada. Para conseguir la vivienda salimos a buscar con toda la familia, 
andamos por todo lado. Y dónde íbamos nos decían que no. Por ahí conseguimos una casa 
pero nos pedían un depósito muy caro, de 200 dólares, que valía 80 en arriendo y querían 
la garantía.  
 
Yo no tenía de donde, hasta que llegue a un lugar donde había un aviso y el señor me dijo 
yo no tengo problema en arrendarles. Le dije señor muchas gracias. Para sobrevivir tengo 
que salir todas las mañanas a buscar algo. La mujer lava ropa y con eso ayuda un poco. No 
nos alcanza para mandar a los niños a la escuela. Pensamos en viajar hasta Quito haber su 




No querer ser parte ni de guerrilleros ni paramilitares fue lo que lo expulsó de su país. Dejó 
a sus padres y hermanos porque ya no estuvo dispuesto a soportar más amenazas e 
intimidación. Llegó solo al Ecuador sólo, sin esperanzas, sin dinero, sin familia… sin nada. 
 
“Andrés” llegó desde Gusviare por temor a los paramilitares. Relata que todos los días 
desaparecía alguien y nunca más se volvía a saber qué pasó con ellos. El fue amenazado 
porque no quiso unirse a este grupo, no pudo quedarse más tiempo en su tierra y vino al 
Ecuador. 
 
“Mi historia comienza en la calle, hui de mi país y me he acostumbrado a recibir rechazos 
desde que cruce la frontera acribillado de problemas. Llegue a Tulcán, pero siempre quise 
más, encontré la forma y llegue a Quito motivado con la última fuerza que me quedaba, la 
de mi corazón. Aquí conocí a Noemí, mi guía y mi vida, a quien amo intensamente. En 
aquel entonces vivíamos bajo un techo improvisado con bloques como paredes y 




 Apenas me alcanza para pagar una pequeña casa a la que nosotros llamamos hogar, y a 
causa de un mal negocio quisieron incautarlo todo, pero gracias a Noemí y mis hijos, que 
ya eran tres, se volvieron ocho manitos imparables para hacer arreglos florales y 
empezamos a florecer. Yo debo salir todos los días a trabajar en cualquier oficio y al final 
de la jornada, no sé quién espera más mi regreso, si ellos o yo.” 
 
 
A manera de conclusión:  Aúnque en la población de Tulcán se entiende, acepta y vive la 
cercanía con Colombia, es complicado quitarse de la memoria colectiva que sean los de 
fuera los responsables de actos de violencia o de delincuencia en la Ciudad. Tulcán 
pretende vivir aún en el tiempo en el que todos se conocían con todos, los barrios tenían a 
familias determinadas y era casi imposible que un extraño llegue a vivir cerca y más a un 
extraño que sea de otro país. Siempre se supo que nuestros vecinos colombianos eran con 
los que comerciábamos, con los que compartíamos momentos de fiesta, los que venían a 
presentar su bailes en pregones, en carnavales. Pero no eran los que vivían en nuestra 
misma calle, en nuestro mismo barrio. Ellos venían pero regresaban a su país, igual que 
nosotros cuando íbamos a Ipiales. 
 
Sin querer encontramos en los refugiados a las personas que es más fácil culpar sobre lo 
malo que pasa a nuestro alrededor. Quizás sea solo la manera de ocultar problemas más 
profundos, de hacernos ciegos a la no tan buena gestión de las autoridades locales. O 
quizás somos nosotros mismo, pero con la falsa ilusión de que no podemos ser los 
responsables de que la ciudad no sea tan segura como antes. Y es que vivir en el “antes” no 
nos deja ver la ciudad ahora, ya no es el Tulcán “chiquito” de otros tiempos.  
 
Conforme la ciudad va creciendo, sus problemáticas también. No estábamos 
acostumbrados a escuchar noticias casi a diario sobre droga, robos, estafas. Tampoco 
sabíamos de alarmas comunitarias, de brigadas de seguridad, de letreros con leyendas que 
digan “Cuidado, barrio organizado”.  Sabíamos  de vecinos, de ayudarnos unos a otros, de 
saludar con todos y es en este momento en el que la ciudad crece que todo cambia. Los 
refugiados son el pretexto nada más. Aún nos falta entender a profundidad la problemática 









- Los refugiados colombianos se enfrentaron al despojo de sus tierras, de su patria, 
de su familia. Todos llegan a Tulcán con la esperanza de libertad, tranquilidad y la 
oportunidad de empezar de nuevo, pero no es fácil, ahora se tienen que enfrentar a 
todo lo que entorno a ellos se ha creado, delincuencia, drogas y sobre todo a la falta 
de comprensión del porque llegan a nuestro país. 
 
- Los refugiados colombianos que llegan al país se quedan en Tulcán por un tiempo, 
son la mayoría los que al ver la falta de oportunidades deciden ir a otras ciudades 
del país para poder trabajar y seguir construyendo sus vidas y las de sus familias. 
 
- Tulcán cuenta con  instituciones que ayudan a los refugiados colombianos a 
legalizar su situación al entrar al país. Sin embargo hace falta mayor interés de los 
autoridades seccionales para manejar esta situación de manera integral en beneficio 
tanto de ecuatorianos como de colombianos. 
 
- La mayoría de ciudadanos de Tulcán no está de acuerdo con el refugio para los 
colombianos ya que los relacionan directamente con aumento de algunos problemas 
de carácter social asociados con la delincuencia. 
 
- Los Tulcaneños están conscientes de la difícil situación que se vive en Colombia 
debido a la guerra interna de ese país que se ha intensificado en los últimos 
tiempos. Entienden que es por eso que eligen al Ecuador como destino para 
establecerse y específicamente la ciudad de Tulcán por ser  fronteriza. 
 
- El imaginario que se formó en los  habitantes de Tulcán provoca que aseguren que 
los índices de violencia y robo aumentaron considerablemente desde que 
ciudadanos colombianos llegaron a la ciudad. 
 
- Existe cierta prevención al momento de relacionarse con ciudadanos colombianos. 
El miedo y el afán de seguridad impiden que las personas estén predispuestas  a 
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 darse la oportunidad de conocerlos y relacionarse con ellos. En el campo laboral 
esto afecta considerablemente a los refugiados. 
 
- Para la sociedad tulcaneña en general el problema del refugio se mira 
principalmente a través del lente de los medios de comunicación que han repetido 
hasta la saciedad el discurso oficial referente a la parte  negativa: “Los colombianos 
vienen a quitar el empleo y los colombianos vienen a delinquir”. Esta visión impide 
tener claridad sobre el tema de refugio, que hace que todos los colombianos que 
llegan al país sean mirados de la misma manera. 
 
 
- En Tulcán es necesario realizar inversión social que permita que los refugiados  
puedan acceder a una mejor calidad de vida. 
 
- Existe poco interés por parte de las autoridades seccionales sobre el tema del 
refugio en la ciudad. Se pone toda la responsabilidad sobre la Dirección Nacional 
de Refugio y el Servicio Jesuita de Refugiados. Se debe hacer un trabajo en red 
para que la calidad de vida tanto de ecuatorianos y colombianos no sea disminuida. 
La seguridad es un tema en el que también se debe trabajar en conjunto. 
 
- Las formas de comunicarse y relacionarse cambian. Hay que aprender a convivir en 
la misma ciudad. Los Tulcaneños acostumbrados a vivir es un ambiente tranquilo y 
amigable se ven enfrentados ahora a personas distintas, con costumbres nuevas. A 
nuevas formas de estar en sociedad y a problemas sociales que no se vivieron antes 
con tanta frecuencia. 
 
- La mayoría de habitantes en Tulcán no acepta fácilmente la llegada de refugiados 
colombianos. Es importante repensar si Tulcán y el Ecuador en general estaban 
preparados para recibirlos. Hace falta mirar las políticas públicas e invertir recursos 
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 Anexo 3 Esquema de preguntas para entrevistas 
 
Entrevista Servicio Jesuita Refugiados Tulcán/ Quito. 
Teresa Hidalgo -Técnica en Inserción Educativa 
Karina Villacís -  Técnica en Comunicación 
 
11. ¿Cuáles son las condiciones para que una persona pueda acceder a ser refugiado en 
Ecuador? 
12. ¿Cuáles son las principales causas por las que los ciudadanos colombianos deciden 
acogerse al refugio en el Ecuador? 
13. ¿Qué garantías tienen las personas que son acogidas como refugiadas en el país? 
14. ¿Cuántos refugiados colombianos se encuentran actualmente en la ciudad de 
Tulcán? 
15. ¿Cómo son considerada las personas de nacionalidad colombiana que no solicitan 
ser refugiados en el país? 
16. ¿Cambió la dinámica de la ciudad con la llegada de ciudadanos colombianos a la 
ciudad de Tulcán? 
17. ¿Cuáles son las percepciones de los ciudadanos de la ciudad de Tucán respecto a 
los refugiados colombianos? 
18. ¿Qué papel tienen los medios de comunicación en las percepciones de los 
habitantes de la ciudad de Tulcán respecto a los refugiados colombianos? 
19. ¿Cuáles son las ciudades en las que se establecen en su mayoría los refugiados 
colombianos? 





Entrevista Dirección De Refugio Zona 1  
Daniel Chugá - Coordinador 
 
9. ¿Qué significa ser refugiado? 




 11. ¿Cuánto tiempo se demora el trámite y tiene algún costo? 
12. ¿Qué documentos son necesarios para solicitar refugio? 
13. ¿Por qué no pueden regresar a su país los solicitantes de refugio o refugiados? 
14. ¿Qué obligaciones tiene una persona refugiada? 
15. ¿Qué porcentaje de las solicitudes de refugio que se reciben son de ciudadanos 
colombianos? 
16. ¿Qué derechos tiene una persona refugiada? 
 
 
Entrevista Refugiado Colombiano 
Anónimo 
 
10. ¿Por qué decidió salir de su país? 
11. ¿A quién acudió al llegar a la ciudad de Tulcán? 
12. ¿Cuál fue el proceso para ser considerado refugiado en el Ecuador? 
13. ¿Qué ha sido lo más difícil al establecerse en un nuevo país? 
14. ¿Cómo ha sido la acogida de los ciudadanos de la ciudad de Tulcán? 
15. ¿Existen dificultades para obtener trabajo? 
16. ¿El Ecuador brinda las garantías necesarias para la estabilidad social, laboral, 
familiar de los refugiados colombianos? 
17. ¿Cómo tratan los medios de comunicación el tema del refugio? 
18. ¿Ha sentido algún tipo de discriminación en este país? 
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